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Este trabajo final de maestría toma como punto de partida la importancia del estudio y 
entendimiento del paisaje construido y su relación como formadores del carácter en las 
ciudades intermedias y de la construcción de valores de identidad sobre esta. 
 
La investigación se centra en el análisis por medio de valores de la forma del espacio 
urbano del centro fundacional, con el objetivo de tener herramientas de evaluación que 
permitan identificar los fenómenos urbanos que se suceden en relación al paisaje 
construido y la identidad y las estrategias que sean de utilidad en el diseño urbano para 
intervenir en el lugar con el propósito de mantener los valores reconocidos, mejorar su 
calidad espacial, la del paisaje y que propenda por el generar nuevos valores de identidad 
local. 
 
Esto principalmente a través del desarrollo de una metodología que en primera instancia, 
investiga los antecedentes de los términos paisaje e identidad, segundo, enumera los 
conceptos principales desde autores  reconocidos en áreas del diseño urbano, tercero, 
analiza y contrasta dos casos de estudio donde se ponen en evidencia el interés en centros 
urbanos por mantener y generar valores paisajísticos y de identidad local en ciudades de 
tamaño intermedio, cuarto, formular la propuesta urbana que evidencian la aplicabilidad de 
los conceptos obtenidos en el contexto urbano del caso de estudio y finalmente quinto, 















This final master's work takes as a starting point the importance of the study and 
understanding of the built landscape and its relationship as character builders in 
intermediate cities and the construction of identity values on it. 
 
The research is focused on the analysis by means of values of the form of the urban space 
of the foundational center, with the objective of having evaluation tools that allow to identify 
the urban phenomena that happen in relation to the constructed landscape and the identity 
and the strategies that are useful in the urban design to intervene in the place with the 
purpose of maintaining the recognized values, to improve its spatial quality, the one of the 
landscape and that tends by the generation of new values of local identity. 
 
This is mainly through the development of a methodology that firstly, investigates the 
background of the terms landscape and identity, secondly, lists the main concepts from 
recognized authors in areas of urban design, thirdly, analyzes and contrasts two case 
studies where the interest in urban centers to maintain and generate landscape values and 
local identity in cities of intermediate size is evidenced, fourthly, formulates the urban 
proposal that evidences the applicability of the concepts obtained in the urban context of 
the case study and finally fifthly, formulates conclusions of formal type that are applicable 
in the design process. 
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El paisaje urbano construido de las ciudades es objeto de constantes cambios por 
procesos de expansión y transformación de las formas y tipologías urbanas, la 
incorporación de nuevas infraestructuras y equipamientos, que en muchas ocasiones 
justificados en la “necesidad” de crecimiento, recurren a construir una nueva imagen 
estética y nuevos paisajes que no integran los valores espaciales, simbólicos y de identidad 
local de sus usuarios, generado así un detrimento del paisaje urbano local.  
La razón por la cual esta trabajo final de maestría se centra en los valores del paisaje y la 
identidad urbana, se debe a que, a pesar de lo que se ha escrito y considerado en 
diferentes ámbitos y al creciente interés internacional que ha suscitado su comprensión en 
relación  a la calidad de vida que ofrece una ciudad intermedia como Duitama y su potencial 
para la construcción de territorios habitados sustentables; se ha relegado la importancia 
del diseño urbano en estos procesos que se centran solo en la planificación y construcción 
de la ciudad, generando un detrimento en la calidad espacial del paisaje urbano local y con 
ello la pérdida de identidad. 
Duitama, localizada en el centro oriente colombiano cuenta con las características propias 
de una ciudad intermedia no solo por sus cualidades de nodo de organización política y 
económica, por sus dinámicas administrativas y comerciales para la región sino por su 
tamaño y atributos locales, que representan una oportunidad para el mantenimiento de una 
calidad de vida superior a las de las grandes urbes en el país; se está viendo afectada por 
la falta de gestión y control de su transformación urbana, que han dado lugar a la pérdida 
de la calidad del tejido urbano y sus elementos construidos, con criterios de desarrollo 
basados en el principio de en cuanto mayor, mejor, generando así problemas en la 
espacialidad urbana y la perdida de sus características particulares. 
Ante el importante valor del paisaje urbano como formador de nuestra identificación con el 
entorno o la ciudad que habitamos, lo que generalmente es poco reconocido, y partiendo 
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de que el paisaje y la identidad en inseparable relación, deben ser los elementos 
fundamentales para el mejoramiento de la ciudad intermedia, este trabajo final de maestría 
busca hacer un aporte a la consolidación de la identidad cultural de los habitantes de 
Duitama, desde la disciplina del diseño urbano y todas las demás con las cuales se nutre. 
En este sentido, el trabajo se ha enfocado en recomendar la implementación de los valores 
del paisaje construido y de identidad como estrategias para el diseño y desarrollo de las 
ciudades intermedias, y para ello se presentan nueve capítulos, que parten del proceso del 
estudio y análisis de posturas teóricas relevantes, hasta la configuración de un proyecto 
aplicativo sobre el espacio del diseño urbano, pasando por la revisión de proyectos 
referentes y por la formulación de estrategias para el diseño. 
En el primer capítulo se establecen los preliminares del trabajo, exponiendo el problema 
evidenciado, la justificación de su análisis y desarrollo y los objetivos del mismo. 
En el segundo capítulo se analizan conceptos asociados a los valores del paisaje 
construido y la identidad urbana, revisados desde la reflexión propia de autores relevantes 
en la disciplina del diseño urbano. 
En el tercer capítulo se expone la estrategia metodológica a implementar en el desarrollo 
del trabajo. 
En el cuarto capítulo se analizan proyectos referentes en los cuales se identifica el uso de 
los valores espaciales del paisaje y de la identidad como estrategias de diseño.,  
En el quinto capítulo se enuncia y describen los valores del paisaje y la identidad en el 
espacio urbano, definidos como conclusiones obtenidas del análisis conceptual y 
proyectual de los capítulos segundo y cuarto. 
En el sexto capítulo se identifican los principios estratégicos de diseño enfocados a 
mantener o propiciar atributos característicos del paisaje construido y los valores de 
identidad en ciudades intermedias. 
A partir del séptimo capítulo se adelanta el proceso de diagnóstico del área de estudio, 
teniendo como fuente de evaluación los temas emergentes del reconocimiento de los 
valores propios del paisaje construido y la identidad. 
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El octavo capítulo despliega la propuesta que, mediante la aplicación de estrategias de 
diseño urbano para la recuperación de los valores del paisaje y la generación de identidad 
en el área de estudio, busca revertir los conflictos causados por la no identificación y 
evaluación de los valores existentes y la búsqueda y construcción de nuevos. 
En el noveno y último capítulo se desarrollan los contenidos del proyecto, como referente 
de diseño en procesos de reconocimiento y evaluación de los valores urbanos que 
contribuyen a la generación del paisaje y la identificación urbana propia de una ciudad 
intermedia. 
Como conclusión del presente trabajo final de maestría, se encuentra que mediante 
estrategias de diseño urbano es posible que el desarrollo de las ciudades intermedias este 
fundamentado en identificar, preservar y potencializar, los valores del paisaje construido y 
sus características espaciales que las hagan identificables y que permitan generar 
procesos de reconocimiento y apropiación exitosos.  
.
 
1. Preliminares.  
1.1 Problema 
Las ciudades intermedias son un ejemplo de espacios de cambio, dinamismo y 
transformación acelerados; y se han visto influenciadas con gran intensidad por 
precipitados procesos de expansión y modernización que han provocado la transformación 
sistemática del paisaje y las condiciones de vida de sus habitantes. 
Estos procesos no han sido consecuentes con su impacto sobre el espacio urbano 
prexistente, afectando la silueta urbana, su imagen, las dinámicas y valores locales y la 
identidad de sus habitantes; aspectos que se están confundiendo en patrones que no son 
propios y que le restan valor al paisaje y al carácter de la ciudad. 
  
Figura 1. Concepción espacial del problema. Fuente: Elaboración propia. 
En ese sentido se plantea la pregunta de investigación, ¿es posible considerar los valores 
del paisaje y la identidad urbana de una ciudad intermedia como herramientas estratégicas 
que, desde el diseño urbano, solucionen espacialmente la recreación de la idiosincrasia 
urbana local? 
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1.1 Justificación  
El centro fundacional en la ciudad intermedia ha jugado un papel importante en su 
construcción histórica y de la memoria colectiva de sus habitantes ya que las lógicas 
implícitas en su formalización y los valores que acompañaron su producción y consumo 
tienen mucho que ver con el arraigo de los ciudadanos, la familiaridad y su participación 
en la construcción de aquella dimensión espacial de lo público y que a diferencia de 
ciudades de orden mayor, tienden a permanecer más arraigadas en el tiempo y la memoria 
colectiva. En ellos se moldeo la identidad de sus ciudadanos y su soporte fue el territorio 
circundante, único, irrepetible. 
En la ciudad intermedia esta dimensión es muy importante debido a que los valores de la 
sociedad se expresaron fácilmente en su centro y el entorno que lo circunda, estos lugares 
ilimitados donde había urbanidad y ruralidad valiéndose la una de la otra, donde se hacía 
civismo, transacciones comerciales, al tiempo que se podía disfrutar de espacios para 
recreo y estancia en la ciudad. Si bien es verdad que la lógica entre lo local y lo global está 
afectando mucho a las ciudades intermedias, en ellas podemos entender que se actúa 
más aun como una cultura territorializada en la cual el  paisaje ejerce un rol social y cultural 
destacado, en general, la gente se siente parte de un paisaje con el que establece múltiples 
y profundas complicidades, que cimientan procesos de identidad urbana a través de la 
imagen y la memoria dando sentido de lugar al entorno urbano que se habita y en el cual 
se desarrollan arraigos y relaciones que estimulan la conservación de los valores que 
aportan al carácter urbano. 
Es por ello importante para la disciplina, orientar los procesos de transformación de los 
centros fundacionales de manera selectiva y acorde con los valores del paisaje y la 
identidad, reconociéndolos y manteniéndolos, así como sus habitantes los identifican y 
reinterpretan entendiendo que ellos se resisten a perder la idiosincrasia de sus paisajes. 
Ello implica entre otras cosas, como propósito principal, reducir el empobrecimiento 
paisajístico que redunda en el detrimento de buena parte de los valores con que los 
paisajes locales han contribuido a la identidad cultural y urbana. 
Duitama en su condición de ciudad intermedia, es objeto de procesos de crecimiento 
acelerado, guiados por enfoques globales, de estandarización y modas que, en el marco 
de la planeación y alejados de los propósitos del diseño urbano, han generado un 
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detrimento espacial del paisaje construido y consecuencias perjudiciales sobre los valores 
identitarios de sus habitantes. 
Su centro fundacional experimenta una transformación sin precedentes en la segunda 
mitad de la última década y, en efecto, la dinámica del paisaje cultural construido implica 
la asociación de enfoques ya mencionados que influyen en la traslación de los valores del 
paisaje local. La cuestión no reside en la transformación, per se, del paisaje ni de su fuente, 
sino en el carácter e intensidad de estas transformaciones. El paisaje local es objeto de un 
empobrecimiento de los valores del espacio urbano dejando en evidencia la incoherencia 
no solo espacial de su desarrollo sino con el tiempo y lugar en que se adelanta, dejando 
de lado los valores que aportan a la idiosincrasia del paisaje. 
 
Figura 2. Escala de desarrollo del centro urbano de duitama, transformación de la silueta 
urbana y detrimento del espacio. Fuente: Elaboración propia. 
Buena parte de la cuestión frente a la pérdida de valor del paisaje en el centro de Duitama 
se fundamenta en que, utilizando condiciones normativas producto de estándares y 
regulaciones de uso y tratamiento las cuales no surgen del proceso de construcción del 
espacio urbano desde sus valores antecedentes, desde su carácter y hacia su 
consolidación y potencialización, se propicia la pérdida de identidad y se ha dejado la 
puerta abierta a través de esta normativa al todo vale, con una inserción rápida de objetos 
en sí que imposibilitan la armonía del paisaje y la construcción de valores de identificación 
local. 
En ese sentido, el presente trabajo se justifica por la necesidad de revertir las condiciones 
adversas donde débiles procesos de planificación urbana ponen tabula rasa al paisaje 
urbano sin dar oportunidad a su evolución en aras del sostenimiento de los valores de 
identidad, obligándolos a ser objeto de la universalización, eliminando aquellos elementos 
de continuidad y generando la pérdida del sentido del lugar provocando la destrucción de 
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los valores que ese paisaje contenía. A partir del reconocimiento de los valores urbanos 
locales y de la definición de estrategias urbanas que mediante principios de diseño 
permitan la integración del paisaje urbano y el entendimiento del tipo de modificación 
urbana que se debe ocurrir se pretende orientar el proceso de transformación mediante el 
ejercicio proyecto de diseño del trabajo final de maestría. 
Espero con este aportar a enfocar la discusión sobre el debate que suscita la manera como 
la evolución de las ciudades intermedias no implica necesariamente en el proceso la 
asimilación e integración de cualquier tipo de modificación urbana y más bien que estas 
deben ser sujeto del reconocimiento e interpretación del valor urbano que contribuye a la 
identificación desde el paisaje y a los valores identitarios de la sociedad. 
 
Figura 3. Esquema, comprensión de las dinámicas de recreación de la idiosincrasia local 
a través de los valores del paisaje construido. Fuente: Elaboración propia. 
 
1.2 Objetivos y alcances 
1.2.1 Objetivos. 
El objetivo principal de este trabajo final de maestría es exponer la pertinencia de utilizar 
como herramientas de diseño urbano, los valores del paisaje del espacio urbano y la 
evaluación de la identidad, a través de la formulación de estrategias espaciales que 
aporten a la solución de la perdida de la idiosincrasia urbana local, el carácter y el sentido 
de lugar, en la ciudad intermedia. 
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En su consecución se hace necesario específicamente reconocer estrategias espaciales 
que aplicadas al paisaje construido aporten a la reinterpretación para la consolidación de 
los valores idiosincráticos de la imagen y espacialidad característica de Duitama. 
Ello conducirá a demostrar la importancia de establecer principios de diseño que atiendan 
los problemas diagnosticados en el lugar de manera que al actuar en la forma urbana se 
consiga generar un vínculo entre los valores espaciales necesarios para la afirmación de 
paisajes identitarios o característicos de la ciudad y los fenómenos globales. 
1.2.2 Alcances  
Formular estrategias, acciones primordiales en respuesta a la problemática que implica el 
detrimento espacial del paisaje urbano y la pérdida de identidad e implementarlas a través 
del desarrollo de un proyecto de Diseño urbano, en el que se apliquen cada una de estas 
en procura de la transformación de la calidad del paisaje aprovechando sus valores 
antecedentes como sentido de pertenencia y arraigo a la identidad en Duitama. 
 
2. El espacio urbano y el valor del 
paisaje y la identidad. (Referentes 
teóricos) 
El espacio urbano de las ciudades tiene como propiedad reflejar las características de la 
sociedad que la construyó en ese sentido su paisaje construido puede tener un intenso 
significado expresivo, que proporciona en consecuencia su imagen de lugar, la materia 
prima para los símbolos y recuerdos colectivos de comunicación de grupo (Lynch, 1960). 
Con el objeto de entender y resolver la contrariedad asociada a aquellos procesos de 
desarrollo que transforman la imagen urbana basándose en la edificación como un objeto 
aislado, mas no en la construcción e identificación del entorno urbano y los valores 
espaciales que lo conforman (figura 3); se plantea la revisión de dos conceptos que hacen 
referencia tanto a la imagen urbana y su relación con la promoción del carácter formal y 
los significados reconocibles del lugar. Primero el concepto de paisaje del espacio urbano 
como conjunto y generador de verdaderos procesos bilaterales entre el medio que sugiere 
relaciones y distinciones y un grupo social observador quienes escogen, organizan y dan 
significado al lugar. Segundo, el concepto asociado a la identidad urbana entendida como 
el conjunto de rasgos espaciales que promueven patrones característicos de la cultura y 
del desarrollo local, así como la creación de nuevos elementos de diferenciación. 
  
Figura 4. La forma de la ciudad tradicional y la ciudad moderna. Fuente: Finding lost 
space pagina 19. 
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2.1 La imagen de la ciudad y su relación con la 
identidad. 
Experimentar la ciudad es fundamentalmente el reconocimiento espacial del conjunto de 
elementos que la constituyen y generan su contorno, en ese sentido la importancia de la 
secuencia de acontecimientos urbanos fácilmente reconocibles y organizados de manera 
coherente que otorguen a la ciudad la cualidad de ser legible proporcionan la materia prima 
para los símbolos y recuerdos colectivos de comunicación. No es verdad que todo paisaje 
sea capaz de asimilar o integrar cualquier tipo de modificación ya que determinadas 
modificaciones ajenas o demasiado rápidas podrán crear paisajes sin imaginario, sin su 
identidad local. Es entonces cuando surge la cuestión de la legibilidad semiótica del paisaje 
que se está afectando, donde prima lo efímero y virtual, donde los hechos urbanos son 
cada vez más transitorios y propiciando cambios sucesivos de las realidades urbanas 
dejando sin soporte la construcción de una identidad. 
Esta consideración anterior nos permite entender que la construcción de la ciudad se debe 
enfocar en promover características o cualidades de un entorno urbano en conjunto y, 
aunque lo que se busca no es un significado único o un orden definitivo ya que un paisaje 
urbano ordenado, construido de forma detallada y definitiva podría impedir la generación 
de nuevas pautas de actividad, sí es necesario entender que si se plantea la ciudad como 
un conjunto visualmente cuidadoso que sugiera distinciones y relaciones con las cuales 
tener en sí mismo un intenso significado expresivo y una relación espacial entre observador 
y objeto y de este con otros que conformen el paisaje urbano, se podrá incrementar la 
posibilidad de suscitar una imagen vívida de la ciudad en los usuarios, esta cualidad la 
define Lynch (1960) como la legibilidad, la cual les permite, a los usuarios, comprender un 
lugar y orientarse en él. 
De acuerdo con Lynch, la ciudad al ser legible aporta a los procesos de identidad y resalta 
las cinco categorías esenciales para la lectura del paisaje urbano consolidado a través de 
la definición de sendas, bordes, barrios, nodos y mojones los cuales desde la perspectiva 
de una realidad determinada puede cambiar circunstancialmente sin que pierdan 
estabilidad y tesón cuando actúan en un determinado nivel. 
Con lo anterior, es preciso considerar que el paisaje de la ciudad, su construcción o su 
evolución tiene como factor primordial la producción de un impacto en las emociones, a 
partir del contraste, de la diferencia marcando rasgos característicos que promuevan la 
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identificación de valores propios del conjunto de elementos que lo conforman cuyo orden 
no necesariamente sistemático, genere interés y sorpresa, pero también los sentidos de 
unidad y la identificación. Otros factores no menos importantes son la conformación de 
nuevas pautas que permitan yuxtaponer, tipos, escalas, caracteres, no disonantes más 
bien distintivos y la manera como nos localizamos y reconocemos el paisaje a través de 
medios como la senda, en el nodo, con referentes como los mojones y con la construcción 
cambiante de la imagen producto de nuestra posición en el lugar, el uso que le damos y 
su actividad. 
2.1.1 Temas emergentes al paisaje y la identidad, Lynch. 
Con su tratado, Lynch nos invita a reflexionar sobre como los ciudadanos mantienen una 
serie de imágenes públicas que les permiten develar la función de la forma y actuar 
acertadamente dentro de su medio reforzando el significado (Lynch 1960). El contenido de 
las imágenes de la ciudad, que en consecuencia para este trabajo se entiende como el 
paisaje de esa ciudad, ha sido clasificado en los cinco tipos de elementos definidos así: 
Sendas: Conductos que el observador sigue. La ciudad es observada mientras la gente 
va a través de ella siguiendo un orden que organiza y conecta los demás elementos 
ambientales. 
Bordes: Limites entre dos fases, rupturas lineales de la continuidad que sin embargo 
constituyen importantes rasgos organizadores en especial de mantener juntas zonas 
generalizadas. 
Barrios: Secciones de ciudad en los cuales el observador entra y que son reconocibles 
como si tuvieran un carácter común que los identifica. 
Nodos: Confluencias, focos intensivos y estratégicos de la ciudad a los cuales el 
observador de dirige o de los cuales parte. 
Mojones: Referentes como objetos físicos definidos en el paisaje que se caracteriza e 
identifica entre la multitud de posibilidades. 
En la idiosincrasia del paisaje local los cinco elementos desempeñan un papel fundamental 
no solo en el proceso de creación de identidades locales sino también en su mantenimiento 
y consolidación. En ese sentido, a través de ellos se busca lograr condiciones para 
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transformar la imagen del paisaje urbano mediante la acción sobre la forma física urbana 
a través de la implementación de: 
Realzar la legibilidad del medio urbano equivale a facilitar su identificación y su 
estructuración visuales (Lynch,1960) La concentración de usos o variedad de actividades 
otorgan singularidad a los elementos del paisaje, esto permite que se reconozca una 
cualidad característica: el espacio urbano como elemento orientador que puede ser usado 
como referencia en el paisaje construido a partir de la intensidad de usos y actividades. 
 
Figura 5. Concentración de usos o variedad de actividades en el paisaje urbano. Fuente: 
Elaboración propia. 
La experiencia se realza si las sendas revelan la presencia de otros elementos urbanos 
(Lynch,1960) Hacer referibles las sendas a un sistema más vasto que integre distintos 
elementos de la ciudad permite el enriquecimiento de las experiencias del paisaje 
integrando estructuras ecológicas no solo de manera visual al paisaje sino como medio de 
experimentación otorgando gradientes de color y textura al entorno urbano.  
 
Figura 6. Integración de sistemas a partir de las sendas que los conectan. Fuente: 
Elaboración propia. 
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La función de un buen medio ambiente visual no se reduce solo a afianzar significados y 
sentimientos que ya se poseen (Lynch, 1960) en ese sentido, intensificar aportando 
contraste y especialización de las características individuales puede generar mayores 
estímulos de atracción y exploración de nuevos sectores  
 
Figura 7. Otorgar un vigoroso marco visible y característico para enriquecer la función del 
paisaje como estimulante y direccionador. Fuente: Elaboración propia. 
2.2 La relación entre la percepción de los valores 
del espacio urbano y la identidad, Pedro 
Brandao. 
En las disciplinas de lo urbano, el diseño urbano como practica que define la forma 
construida, es responsable directo en la generación de la identidad en las ciudades y 
aunque esta, la identidad, se invoca frecuentemente en el proyecto urbano ya sea con el 
propósito de respetar contextos y continuidades o por el contrario facilitar la adhesión de 
la población a contenidos innovadores, los valores de la identidad urbana suelen ser 
subjetivos (Brandao 2011). 
Es preciso, por tanto, resolver esta dificultad definiendo el concepto de identidad urbana 
que comporta o implica una referencia a la interactividad y mediante ella a las relaciones 
con el exterior que son constitutivas de la identidad, y en ello se entiende que las 
experiencias personales nos dan esa capacidad de poder conservar memorias o imágenes 
mentales con características particulares de cada lugar en el cual se ocurrió dicha 
interacción. 
La identidad en la ciudad tiene componentes que se relacionan con la forma (cualificación 
estética y simbólica), el uso (nuevos equipamientos e infraestructuras) y la imagen 
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(construcción de una nueva imagen o valoración de la identidad previa) y de los cuales 
depende su definición. En el desarrollo de transformaciones urbanas, la identidad y su 
construcción se colma de factores que determinan su tipo y estructura dejando a la 
localización de los elementos distintivos de la forma, el uso y la imagen la creación de 
nodos de mayor o menor recordación, la estrategia en su implementación y localización 
determinará el carácter de los sectores y su singularidad. Debido a que la identidad urbana 
solo puede soportarse con el vínculo filial al paisaje unidas por los valores que les dan 
sentido a los lugares. 
El paisaje urbano es objeto de un constante proceso de regeneración, donde múltiples 
factores y actores, determinan la intensidad con que cada componente ya mencionado lo 
modifica, como consecuencia de ello los valores de identidad del lugar representados por 
valores espaciales, consecuentemente van siendo transformados, en ocasiones de forma 
correcta, en muchas otras de manera que no siempre son bien recibidas porque resultan 
ajenas al del paisaje urbano significante. 
Es la transformación del paisaje a través de las ya mencionadas pautas que permitan 
yuxtaponer, tipos y escalas, lo que nos permite percibir y reconocer aquello que es 
destacado, o diferenciado, ya sea porque su valor espacial es tan importante que mantiene 
su relevancia (patrones de conservación asumidos por los usuarios) o cuando se 
incorporan nuevos significados principalmente los que se construyen con la adquisición de 
nuevos usos. 
En ese sentido la identidad urbana tiene significados a partir de la forma (tipologías y 
morfologías) y los generados a través de los elementos simbólicos (monumentos y nuevos 
referentes urbanos) a partir de los cuales .se pueden reconocer varias dimensiones de la 
identidad: 
• Dimensión Morfológica: la identidad con relación al trazado (relación directa de los 
edificios con la calle y la plaza). 
• Dimensión visual y perceptiva: la legibilidad del tejido urbano a través de las 
imágenes mentales que tenemos de la ciudad. 
• Dimensión vivencial y funcional: La utilización del espacio (confort, tranquilidad) y 
los aspectos temporales de su uso (el día y la noche) representan la vida colectiva, 
así como el anonimato de sus usuarios. 
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• Dimensión social y cultural: Las características formales del espacio influyen en 
que su uso pueda incluir no solo actividades necesarias sino también opcionales y 
sociales. 
 
Figura 8. Valores urbanos según CABE. Fuente: Elaboración propia. 
El valor (económico, de uso, de imagen, social, ambiental y cultural) que esta además 
asociado a las dimensiones de la identidad, implica la comprensión de los diferentes tipos 
de valor creado por el entorno construido como clave para desarrollar todo su potencial. 
En esta dimensión es importante reconocer los beneficios de un entorno construido con 
valores de identificación particulares y que en realidad tienen pertinencia con las 
dimensiones de la identidad y son: 
o Valor de venta o cambio, valor de la inversión: El valor medido en el precio 
que el mercado está dispuesto a pagar o de la inversión versus el retorno 
en la calidad de vida de los ciudadanos que las instituciones están 
dispuestas a ejecutar. 
o Valor de uso: Se refiere a si el proyecto es adecuado para su propósito y se 
mide su éxito en los beneficios que implica para la ciudadanía su 
construcción y mantenimiento. 
o Valor de la imagen: El entorno edificado y su capacidad de transmitir fuertes 
mensajes visuales generando una imagen local particular. 
o Valor social: Se refiere a como los lugares alientan a las personas a 
interactuar de formas que conduzcan a la confianza, la compresión mutua 
y el civismo. 
o Valor cultural: La cultura como valor que le da identidad a nuestro tiempo y 
lugar en la historia y que contribuye a nuestro sentido de identidad local.  
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o Valor ambiental: Implica no solo la capacidad de rescatar y optimizar 
recursos y el aprovechamiento de factores o medios ambientales, así como 
su vínculo asociado al valor social, de imagen, de uso y cultural. El vínculo 
de estructuras ambientales existentes y su preservación juega un papel 
primordial en las decisiones de diseño. 
Recientemente mediante la publicación del Word Cities Report 2020 de la UN Habitat, 
estableció las prioridades en entornos urbanos para diferentes grupos humanos, en ella se 
considera que estos valores son el soporte de los procesos de urbanización 
verdaderamente sostenible centrada en la gente y que ello conlleva procesos de identidad 
y sentido de pertenencia de los residentes. Se enunciarán la importancia de atender 
agendas para los siguientes grupos de interés desde los valores estimados en el reporte: 
Grupo Valor Económico Valor ambiental Valor social 
Jóvenes 
• Educación apropiada y 
habilidades para una 
producción participativa en 
la sociedad. 
• Oportunidades de 
empleos productivos y 
sustento. 
• Medio ambiente 
saludable y productivo 
para su futuro. 
• Infraestructura urbana 
sostenible y acciones 
coordinadas en 
atención a las 
emergencias por 
cambios climáticos 
• Esperanza y 
aspiraciones por un 
mejor futuro. 
• Conexión con la 
comunidad 
compartiendo 
valores de identidad. 
Niños 
• Entorno que proteja la 
infancia, la educación y el 
desarrollo fuera de 
presiones del medio para 
trabajar 
• Ambiente urbano 
seguro y protegido. 
• Ambiente saludable y 
productivo para el 
futuro. 




oportunidades de libre 
desarrollo. 






• Protección de 
tráfico, explotación, 
violencia y abuso. 
Adultos 
• Oportunidad y capacidad 
para brindar y suplir 
necesidades básicas como 
la vivienda, alimentación, 
trabajo, etc. 
• Estabilidad y protección de 
las inversiones y la 
propiedad. 
• Ambiente urbano 
saludable y amigable 
par una vida activa. 
• Ciudades conectadas, 
limpias, compactas, 
resilientes. 
• Estimular las 
relaciones sociales 
en el ambiente 
público, realizar 
agendas de carácter 
cultural. 
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Tabla 1: Grupos y prioridades en el ambiente urbano. Fuente 
https://unhabitat.org/World%20Cities%20Report%202020 
2.2.1 Componentes espaciales que definen valores de identidad, 
Brandao 
Los componentes espaciales que se relacionan con la cualificación estética y simbólica de 
la forma, la imagen ya sea a través de la valoración de la identidad previa o la construcción 
de una nueva imagen y los usos, contribuyen a generar condiciones para desarrollar 
valores de identidad con el medio urbano mediante la acción sobre la forma física urbana 
a través de medidas como: 
Desde la dimensión Morfológica: Resaltar las potencialidades del lugar derivadas de los 
valores urbanos en él permanentes (Brandao, 2011) a partir de ayudar a la continuidad del 
tejido reteniendo los elementos de escala distintivos del ambiente urbano. 
 
Figura 9. continuidad del tejido y valoración de los elementos de escala distintivos del 
ambiente. Fuente: Elaboración propia. 
Desde las dimensiones cultural y vivencial: Resaltar el carácter urbano acentuado, en los 
mapas mentales, las referencias estructurantes del espacio (Brandao, 2011) a partir de 
promover la elección de diferentes servicios y la diversidad formal (natural / artificial). 
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Figura 10. Promover la elección de servicios y diversidad de forma. Fuente: Elaboración 
propia. 
Desde la dimensión visual y perceptiva: Reforzar el carácter icónico de la silueta urbana 
con una mejor calidad visual y mejorar las relaciones con su entorno (Brandao, 2011) 
mediante asegurar la permeabilidad y la interconexión de diferentes espacios conectando 
recorridos habituales con alternativos. 
 
Figura 11. asegurar la permeabilidad y la interconexión de diferentes estructuras. Fuente: 
Elaboración propia. 
2.3 Los sentidos y la escala, su correlación sobre 
la percepción del paisaje construido y natural. 
La escala en la ciudad implica el cuidado a la configuración del espacio mismo forjando 
sitios de buenas proporciones que tengan dimensiones adecuadas (Gehl 2014). La 
relación entre las proporciones del espacio urbano, los elementos que lo constituyen y lo 
contienen y el usuario, aportan al desarrollo de los valores identitarios y exigen una 
continua mejora sobre el paisaje construido de la ciudad. 
La posibilidad de sentirse a gusto dentro del entorno construido está íntimamente asociada 
a como a través de los sentidos, el ser humano se relaciona con la estructura y el tejido 
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urbano, a tal punto que se pueden transferir las percepciones de intimidad, significado y 
emociones al paisaje de la ciudad. 
Se vuelve relevante en la relación ya mencionada la asociación en el proyecto de diseño 
de las diferentes estructuras presentes en la ciudad, en este sentido la estructura ambiental 
cobra particular protagonismo ya que como lo menciona Ellard (2015) en su libro Places of 
the Heart The Psychogeography of Everyday Life, cualquier tipo de imagen natural puede 
tener repercusiones en nuestros cuerpos y mentes estimulando nuestros sentidos y nos 
permitimos prestar mayor atención a los detalles físicos del paisaje sin mayores esfuerzos. 
También se presentan notable aumento en el civismo y mayores grados de cohesión social 
vinculados a las relaciones humanas que se suceden en este tipo de ambientes. 
Asociado al paisaje urbano y para lograr la escala adecuada de un lugar, se debería seguir 
el principio general de resolver de manera consecuente con las personas, los elementos 
de la ciudad que se encuentran a la altura del horizonte humano (zócalos urbanos), 
enriqueciéndolos con gran variedad de detalles y medios que impacten emocionalmente a 
los ciudadanos a través de los sentidos y su actividad colocando los tramos más 
disonantes por encima de ese nivel, pero además se deben incorporar un estímulo 
adicional a los sentidos enriqueciendo el paisaje cultural construido con la vinculación de 
las estructuras ecológicas y naturales del territorio para así ofrecer una respuesta a esa 
necesidad de contemplación de la naturaleza que repercutan no solo en la felicidad del 
usuario sino en la habitabilidad y mejoras en el confort de los entornos urbanos (Ellard 
2015). 
De acuerdo con Karssemberg y Laven (2018), el sentido del lugar está cimentado en lo 
anterior, acotando además que la verdadera sostenibilidad nace cuando las áreas urbanas 
pueden adaptarse a los deseos siempre cambiantes de la sociedad y la economía a través 
del tiempo, adaptación que solo se logra cuando se acometen arreglos espaciales 
específicos en los que la diversidad y la proximidad juegan un importante papel en su 
consecución. 
Podríamos considerar entonces, que la escala en correlación con las áreas de la ciudad, 
funciona como un atributo necesario para la activación y apropiación de determinados 
lugares; y que su correcta implementación, según las medidas ya expuestas, podría 
aportar en la identificación (con las pautas y los valores urbanos del paisaje construido), el 
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carácter (en relación con el tipo de usos tanto en lo edificado como en el espacio urbano 
contiguo) y el sentido de lugar (en relación al reconocimiento de las áreas urbanas, las 
tipologías edificatorias que la conforman y de estas frente a la morfología urbana y las 
estructuras ambientales presentes). Aun cuando se pretenda mayor densidad en altura, es 
necesario que no se pierda el valor de las dimensiones humanas ya que es de los usuarios 
el darle sentido al uso del espacio urbano y este se logra sobre la base de una íntima 
relación con las proporciones entre espacio y usuario, esto significa que hay una creciente 
necesidad de tejido urbano en el que la diversidad y la proximidad son imprescindibles y 
las relaciones que se pueden estructurar con sistemas ecológicos del territorio. 
2.3.1 Características del paisaje del lugar a través de ponderar 
los sentidos y la escala, Gehl, Ellard, Karssemberg y Laven  
 
Figura 12. Los sentidos y la escala como fuente de caracterización del lugar. Fuente: 
Elaboración propia. 
Los valores de la identidad y el paisaje están íntimamente relacionados a la escala humana 
la cual se debe construir procurando responder a enfatizar los patrones de desarrollo y 
paisajes distintivos en relación a la altura del horizonte percibido por el ser humano, lo que 
permite reforzar los elementos distintivos de la humanización del lugar. 
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Figura 13. El horizonte y la escala humana el primer plano de acción. Fuente: 
Elaboración propia. 
La variedad a partir de entremezclar formas y usos implica la generación de mayor 
actividad en el espacio urbano y en relación con el incremento de la vitalidad. 
 
Figura 14. Las características formales del espacio y la variedad influyen en su uso 
frecuente, ameno y distintivo. Fuente: Elaboración propia. 
Generar vínculos por medio de la permeabilidad sensorial de la estructura ecológica a 
través de la urbana y así garantizar la facilidad de reconocimiento y movimiento para 
reforzar la vida urbana mediante un sistema continuo de espacio colectivos diversos y con 
características heterogéneas y estimulantes. 
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Figura 15. Reforzar la vida urbana mediante un sistema continuo de espacio colectivos 
diversos. Fuente: Elaboración propia. 
Evidenciar las cualidades y el sentido del espacio y mejorar la percepción de los 
significados y valores identitarios a través de la combinación entre un espacio urbano que 
resulte atractivo de usar y una cierta masa de gente que esté dispuesta a usarlo. 
 
Figura 16. Relación entre un espacio urbano atractivo a escala humana. Fuente: 
Elaboración propia. 
2.4 Elementos para la recreación de los valores del 
paisaje y la identidad. 
Tras este recorrido conceptual y teórico, la revisión adelantada sobre los conceptos de 
paisaje e identidad, como recurso para comprender por qué es importante su consideración 
en la evolución espacial de la ciudad intermedia, se puede concluir que a partir de la 
conjunción de la forma urbana (todas sus estructuras) y los elementos naturales, 
construimos las imágenes significativas y la identidad de los paisajes locales. 
En ese sentido, el diseño urbano y su accionar en la ciudad se debe enfocar en promover 
características o cualidades de un entorno urbano en conjunto que le va asignando a los 
elementos constitutivos de la imagen (sendas, bordes, barrios, nodos mojones) valores 
simbólicos significativos erigiéndolos en componentes esenciales de su identidad que le 
permiten reconocerse en el paisaje el cual se entiende como un conjunto visualmente 
cuidadoso que sugiera distinciones y relaciones con las cuales tener en sí mismo un 
intenso significado expresivo y una relación espacial entre observador y objeto y de este 
con otros que conformen el paisaje urbano. 
La misma identidad cuenta también con componentes que se relacionan con la forma 
(cualificación estética y simbólica), el uso (nuevos equipamientos e infraestructuras) y la 
imagen (construcción de una nueva imagen o valoración de la identidad previa) y de los 
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cuales depende su definición. En el desarrollo de transformaciones urbanas, la identidad y 
su construcción se colma de factores que determinan su tipo y estructura dejando a la 
localización de los elementos distintivos de la forma, el uso y la imagen la creación de 
nodos de mayor o menor recordación. 
Entre estos dos aspectos es imprescindible considerar atributos de escala en favor de 
estimular los sentidos para el disfrute, aprovechamiento y apropiación de determinados 
lugares; y que su correcta implementación, podría aportar en la identificación (con las 
pautas y los valores urbanos del paisaje construido), el carácter (en relación con el tipo de 
usos tanto en lo edificado como en el espacio urbano contiguo) y el sentido de lugar (en 
relación al reconocimiento de las áreas urbanas, las tipologías edificatorias que la 
conforman y de estas frente a la morfología urbana y las estructuras ambientales 
presentes) 
Las posturas teóricas revisadas permiten reconocer la importancia de considerar el valor 
del paisaje urbano construido y la identidad como necesarios en la cualificación del espacio 
urbano que se está produciendo en las ciudades intermedias. Ante ello, podemos 
identificar los temas que aportan a la generación de un conjunto inicial de estrategias de 
diseño urbano, orientadas a consolidar valores del paisaje e identidad en la ciudad 
intermedia. 
2.4.1 Temas emergentes de marco teórico. 
▪ Dar continuidad y conformar el cerramiento 
El paisaje urbano y su identidad como valores urbanos intransferibles se reconocen mejor 
a partir de ayudar a la continuidad del tejido reteniendo los objetos recurrentes en su 
evolución y los elementos de escala distintivos del ambiente urbano (Brandão, 2014). 
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Figura 17. Relación entre los elementos de escala distintivos del ambiente urbano y la 
escala humana. Fuente: Elaboración propia. 
Enfatizar los patrones de desarrollo y paisajes característicos en relación a la altura del 
horizonte humano permiten reforzar los elementos distintivos de la humanización del lugar. 
De esta manera reforzar el carácter distintivo del perfil urbano con una mayor variedad 
espacial cuidando la percepción a escala peatonal permitirá mejorar la comprensión de los 
motivos/sentidos de la forma construida. 
 
Figura 18. Reforzar el carácter distintivo del perfil urbano con una mayor variedad 
espacial cuidando la percepción a escala peatonal. Fuente: Elaboración propia. 
▪ Añadir variedad a la forma y mezcla de usos. 
Al promover la posibilidad elección de múltiples actividades y servicios y la diversidad 
formal (natural / artificial) se confiere calidad al espacio público y estimula las relaciones 
de complementariedad entre los espacios urbanos y los edificios. 
La variedad a partir de entremezclar usos implica la generación de mayor actividad al 
espacio urbano en relación con el incremento de la vitalidad. La concentración de usos o 
variedad de actividades otorgan singularidad a los elementos del paisaje, al tiempo que 
facilita la adaptabilidad a necesidades sociales y posibilita elecciones en la apropiación 
colectiva del espacio. 
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Figura 19. Concretar la diversidad formal y de usos para otorgar singularidad al paisaje. 
Fuente: Elaboración propia. 
En ese sentido, se puede enriquecer el paisaje al conformar una estructura urbana y de su 
tejido con un mayor grano urbano y tipologías edificatorias que maximicen la superficie de 
zonas públicas con alto valor estético y en consecuencia aportar mayor carácter al entorno 
construido. 
 
Figura 20.Conformar estructuras y tejidos urbanos con alto valor paisajístico. Fuente: 
Elaboración propia. 
▪ Correlación de las estructuras urbana y ambiental. 
Los elementos de la estructura ambiental deben, en relación mutua con la estructura 
urbana, generar un sistema de orden (composición y forma) y legibilidad (estructura y 
mecanismos) de la ciudad, en este sentido es preciso asegurar la permeabilidad y la 
interconexión de diferentes espacios articulando recorridos habituales con alternativos 
para así promover la percepción del lugar como paisaje particular. 
Generar permeabilidad de la estructura urbana hacia la estructura ecológica, garantiza la 
facilidad de movimiento para reforzar la vida urbana mediante un sistema continuo de 
espacio colectivos, diversos y con características heterogéneas.  
   
Figura 21.Correlacionar estructuras urbanas de diferente función. Fuente: Elaboración 
propia. 
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Con la generación de estructuras de interconexión de los elementos ambientales al espacio 
público, se logra dinamizar la superficie urbana mejorando la caracterización de corredores 
ecológicos y del espacio urbano. 
▪  
Figura 22. Dinamizar la superficie urbana a través de la interconexión de los elementos 
ambientales al espacio público. Fuente: Elaboración propia. 
▪ Intensidad en relación con la proximidad y el rango de 
usos. 
Incrementar la percepción de significados y valores de identidad a través de la combinación 
entre un espacio urbano que resulte atractivo de usar y una cierta masa de gente que esté 
dispuesta a usarlo. Sin comprometer las escalas y el carácter distintivo del perfil urbano es 




Figura 23. Intensificar aportando carácter distintivo. Fuente: Elaboración propia. 
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Al comprender y mantener el valor y los significados identitarios, así como las distinciones 
de escala a las cuales se puede recurrir, se promueve la generación con una baja relación 
del consumo del suelo, de mayor y variado crecimiento en la densidad aportando variedad. 
 
Figura 24. Mayor y variado crecimiento en la densidad y la variedad para estimular la 
intensidad de uso. Fuente: Elaboración propia
 
3. Aproximación metodológica para 
el reconocimiento del valor del 
paisaje y la identidad urbana 
como estrategias de diseño 
urbano. 
En este capítulo se precisa la estrategia metodológica a realizar a lo largo del trabajo, cuya 
intención única es la de encontrar respuesta a la pregunta central de la investigación, ¿es 
posible considerar los valores del paisaje y la identidad urbana de una ciudad intermedia 
como herramientas estratégicas que, desde el diseño urbano, solucionen espacialmente 
la perdida de la idiosincrasia urbana local? 
Este se desarrolla en dos momentos, el primero de ellos define el enfoque metodológico y 
la define al tiempo que justifica la metodología seleccionada. Posteriormente se expone la 
estrategia metodológica. 
3.1 El enfoque metodológico. 
La metodología se define como el del conjunto de operaciones y procedimientos legítimos 
y ordenados que se adelantan para encontrar soluciones óptimas a problemas, en ella se 
formula el plan de investigación que permite cumplir ciertos objetivos en el marco de una 
ciencia. En este sentido entre los enfoques que la ciencia distingue se consideran las 
metodologías de orientación inductiva y deductiva o empírico-analíticas como también se 
le llaman. 
Estas metodologías participan de los supuestos generalizadores y de la ciencia nomotética 
(establecimiento de leyes universales), que tienden a centrarse en las manifestaciones 
externas de la realidad. 
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En su aplicación se suelen producir estudios a partir de fenómenos observables 
susceptibles de medición, análisis estadístico y control experimental. 
Para responder a la pregunta inicialmente planteada se propone el desarrollo del trabajo a 
través de la metodológica inductiva, realizando procesos de interpretación y síntesis a 
través de toda la investigación y que forma parte del método científico. Ello consiste en el 
proceso de búsqueda, revisión y análisis de conceptos asociados al paisaje (construido) y 
la identidad que pueden ser objeto de mecanismo de validación y prueba como evidencia 
singular en la revisión de dos proyectos referentes de intervenciones urbanas que en su 
desarrollo incluyan los conceptos ya identificados y que pueden ser comparados o estar 
vinculados frente al marco teórico de referencia, en las decisiones de diseño que dan forma 
a su desarrollo. 
De la revisión conceptual y proyectual se determinan diferentes ejes temáticos cada uno 
con un grupo de estrategias para poder ejemplificar una propuesta que a partir de los 
valores espaciales del paisaje urbano y de la identidad local en ciudades intermedias, 
aporten de manera caracterizada a los procesos de renovación y desarrollo del centro 
fundacional en este tipo de ciudad. 
3.2 Estrategia metodológica. 
Para llevar a cabo el desarrollo de la metodología propuesta, a partir del marco teórico 
donde se determinó la pertinencia de los conceptos de paisaje e identidad y sus valores 
en el proceso de diseño urbano y como estos aportan a su construcción, se procedió a 
realizar una secuencia de pasos para encontrar en su implementación, como respuesta a 
los objetivos planteados a partir de: 
• Reconocer dentro del marco teórico, los temas asociados a la definición de los 
valores relativos al paisaje y la identidad y su identificación y aplicación en casos 
de estudio proyectuales, 
• analizar las condiciones de Duitama ante la transformación de los valores de su 
paisaje identitario, así como la oportunidad que podría representar la estrategia, 
• implementar para evaluar frente a los objetivos del trabajo, principios de diseño que 
atiendan el efecto del valor a partir del uso de los elementos formales y espaciales 
que dan al paisaje sentido de identidad. 
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A continuación, se relatará el proceso por etapas: 
3.2.1 Reconocer elementos metodológicos conceptuales. 
En esta etapa del desarrollo del trabajo se adelanta la investigación de conceptos 
asociados al paisaje y la identidad urbana, desde el marco de la disciplina del diseño 
urbano y se determina el conjunto de temas que sirven de soporte para el análisis e 
identificación de los valores urbanos enfocados a la preservación de la identidad del 
paisaje y el carácter local. determinados por elementos como la continuidad y el 
cerramiento, la variedad y la forma de mezcla y uso, la conexión de estructuras y la 
intensidad con relación al rango de uso. 
A partir de estos temas, se adelanta la revisión de las estrategias de integración urbana en 
dos proyectos de intervención en ciudades con características de intermediación en el 
territorio para poder allí identificar los principios de diseño urbano que aporten a los valores 
espaciales asociados al paisaje y la identidad urbana. 
3.2.2 Analizar y diagnosticar los valores del paisaje y la identidad 
en el centro fundacional de Duitama 
Se adelantará un proceso de análisis del lugar teniendo como indicador el estado de la 
condición de los valores inicialmente identificados y se diagnosticará las condiciones 
actuales del centro urbano en el que se presenta el decaimiento de los valores enunciados 
en el problema. El centro fundacional se revisa y diagnostica a partir de los ejes temáticos 
derivados del desarrollo conceptual y del análisis proyectual que se elaboraron en la 
primera etapa metodológica. 
3.2.3 Implementar las estrategias para el paisaje y la identidad 
urbana del centro fundacional de Duitama 
En esta etapa, se procede a aplicar los valores del paisaje y la identidad a partir de la 
implementación de las estrategias obtenidas en la etapa metodológica inicial. Para esto se 
procede a aplicar estas últimas en el entorno analizado, mediante la formulación de una 
propuesta de intervención que recupera y aporta nuevos valores del paisaje y la identidad 
en el Centro de Duitama. 
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Finalmente, y a través de un proyecto de diseño urbano, es posible verificar la pertinencia 
de las acciones estratégicas en el entorno urbano y evaluar cómo aportan en la 
recuperación de los valores del paisaje y la identidad mediante estructuras y espacios 
urbanos que entrelazan y enriquecen la relación del Centro de Duitama con su entorno 
ecológico. 
Tabla 1: Estrategia metodológica. 
Estrategia 
metodológica 
Objetivo general: utilizar como herramientas de diseño urbano, los valores del paisaje del espacio urbano y 
la evaluación de la identidad, a través de la formulación de estrategias espaciales que aporten a la solución de 
la perdida de la idiosincrasia urbana local, el carácter y el sentido de lugar, en la ciudad intermedia. 
Pregunta investigación: ¿Es posible considerar los valores del paisaje y la identidad urbana de una ciudad 
intermedia como herramientas estratégicas que, desde el diseño urbano, solucionen espacialmente la perdida 
de la idiosincrasia urbana local?  
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4. Aportes a la construcción de los 
valores del paisaje y la identidad 
en dos intervenciones urbanas. 
(Referentes proyectuales) 
A continuación, se estudian dos proyectos que tienen relación con la identidad y el paisaje 
local en procesos de nuevos desarrollos y renovación de centros urbanos, el P.O.U.T 
Encarnación, en Paraguay y Ciudad Creativa Digital, en México.  
El propósito de su análisis es el de identificar estrategias como recursos para ser 
implementados en el proceso de definición de los valores del paisaje y la identidad para la 
idiosincrasia local, pues ello es el primer objetivo trazado en su desarrollo. En ese sentido, 
se analizarán en los casos de estudio los aspectos temáticos desarrollados en el primer 
capítulo, de acuerdo con eso se tuvo en cuenta como se abordaron los problemas 
frecuentes de la calidad de la continuidad y secuencia de la imagen local, la carencia de 
variedad formal y de usos, desconexión entre la estructura urbana y la ambiental, la baja 
intensidad en relación con la proximidad y el rango de usos y como todos ellos son 
resueltos en cada intervención. 
El aporte esperado de este análisis sobre el trabajo que se está desarrollando se considera 
que sea en favor de establecer principios de diseño a partir de la comparación y cotejo de 
los datos y la correlación que se pueda presentar entre los referentes y el caso de 
aplicación de manera tal que resulte revelador o común al problema planteado en la ciudad 
intermedia y que este mismo, el problema, se pueda suponer general de acuerdo con la 
metodología ya expuesta. 
4.1 P.O.U.T Encarnación, Paraguay 
La ciudad de Encarnación en Paraguay se caracteriza por una importante cantidad de 
cambios y procesos que han definido la actual identidad encarnacena. Ante ello, la 
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administración de la ciudad realizó el plan de ordenamiento urbano territorial, desarrollado 
por el grupo Ecosistema Urbano, estructurando tres grandes bloques que integran el valor 
patrimonial del sector de Zona Baja; ya desaparecida, y que definió durante años la 
identidad de Encarnación como ciudad comercial que le otorga un valor histórico y 
arquitectónico muy importante. Su condición de ciudad intermediaria ha resultado en una 
serie de tradiciones y prácticas culturales que aglutinan variadas agrupaciones sociales y 
etnias y un estrato identitario final surgido a raíz de la transformación de su estructura 
urbana como ciudad costera que unido a su oferta cultural la dota de un importante 
potencial turístico 
El análisis se enfocó en el área de la ciudad que se destaca por la construcción del aspecto 
más relevante para este trabajo, Zona Baja, un área estrechamente conectada con el 
centro urbano de Encarnación que sufrió la destrucción de gran parte de su urbe producto 
de un ciclón generado en el rio Paraná. 
A partir de ello profundos cambios en la trama urbana han derivado en un nuevo sistema 
urbano productivo y social, así que se planteó adoptar medidas que permitan tejer el actual 
momento de cambio con el resto de procesos urbanos existentes, construyendo un hilo 
común en la identidad encarnacena bajo la principal iniciativa de potenciar los valores 
naturales de la ciudad y su entorno como un activo local tanto para el disfrute de los 
ciudadanos avanzando en el entendimiento de los recursos naturales para el desarrollo de 
una mejor calidad de la población y revitalizar a través de acciones y espacios, todo el 
pasado histórico y cultural perdido en las inundaciones  
 
Figura 25. Contexto P.O.U.T. Encarnación, localización Villa Baja. Fuente: Ecosistema 
Urbano. 
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Figura 26. Esquema del Plan Zona Baja, encarnación. Fuente: Elaboración propia. 
4.1.1 Continuidad y cerramiento. 
La ciudad de Encarnación en su centro fundacional cuenta con una estructura tipo damero, 
interrumpido debido a la desaparición de la trama y tejido urbano en Zona Baja 
desarticulando, en consecuencia, las partes del centro de la ciudad.  
Ante ello el P.O.U.T. propuso un fuerte cambio de la imagen local en Zona Baja con el 
propósito de incentivar la creación de espacios de conexión física y cultural representados 
en la permanencia de elementos del patrimonio arquitectónico, la cultura y el desarrollo 
local. El diseño de sus sendas no solo corresponde a la articulación de los sectores de la 
ciudad hacia el interior del área ambiental de la costanera, sino que propone un nuevo 
paisaje local con toda una narrativa de las etapas históricas y los sucesos ambientales que 
circundan la localización del proyecto, generando un gran valor de identidad propia al lugar. 
Una de sus principales virtudes es provocar una alta heterogeneidad tanto a nivel visual 
como funcional, la continuidad de las sendas y esta heterogeneidad permite reconocer una 
jerarquía visual en las calles análoga a una jerarquía funcional.  
En ese sentido se propone reconectar las tramas urbanas creando una red racional y eficaz 
de caminos continuos accesibles y seguros que pongan en comunicación todo el distrito al 
tiempo que facilita la accesibilidad a los equipamientos principales. En Zona Baja, se 
encuentra la oportunidad de articular el sistema a través del eje principal ecológico que 
vincula los sectores, el fundacional con los nuevos asentamientos y el cual es atravesado 
por ejes perpendiculares que se conectan con el resto de la estructura espacial del lugar 
(fig.27). 
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Figura 27. Esquema de conexiones viales Encarnación. Fuente: Ecosistema Urbano. 
Al integrarse las áreas se propone una serie de franjas y con ella atender las 
configuraciones del cerramiento cuidando de solventar aspectos espaciales de escala al 
conectar el tejido urbano. La primera franja completa lo existente y lo remata a partir de 
una densidad acorde con la ciudad a consolidar, la segunda conecta a la anterior crea 
espacios públicos más reducidos, pero en conexión con el parque configurados por el 
nuevo desarrollo urbano paisajísticos. 
 
Figura 28. Esquema de conexiones. Fuente: Ecosistema Urbano. 
En este caso, las conexiones son peatonales, vehiculares y ambientales, logrando la 
continuidad del tejido del centro fundacional con la de los asentamientos circundantes y 
aseguran la contención del sistema espacial central, y aumentan la cantidad de recorridos 
posibles a través de la trama urbana. 
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El sistema de espacio público se articula a partir de la continuidad de las calles y entrelaza 
la trama urbana, dando un sentido escala humana en torno al vacío. 
 
Figura 29. Esquema estructuras de continuidad. Fuente: Elaboración propia. 
4.1.2 Variedad de la forma y mezcla de usos 
El propósito del proyecto es generar fuerza de la imagen aumentada, debido a que el 
contexto de fondo es la costanera y el gran parque urbano que sobre ella se desarrolla la 
oportunidad en el área para hacer un desarrollo con edificaciones más altas que en el resto 
del centro, da carácter mixto y con variedad de forma y uso.  
Sin embargo, para mantener valores de escala que atiendan adecuadamente las 
proporciones humanas, se plantea un zócalo urbano continuo permeable que permite 
construir un frente urbano con las mismas características del centro tradicional, es decir 
con una variedad importante de usos, vitalidad de la calle, y permeabilidad del frente. El 
sistema de usos está compuesto principalmente por vivienda, que se combina en algunas 
zonas con comercio en primer nivel y equipamientos, asociados en este caso a la actividad 
pública (fig. 30). 
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Figura 30. Singularidad y contraste por la variedad de la forma frente al contexto de 
fondo. Fuente: Ecosistema Urbano. 
Como ya se mencionó, se busca configurar la continuidad y uniformidad del borde a partir 
del zócalo urbano y sobre este generar una variedad volumétrica con una altura equilibrada 
en cuanto a la percepción de la escala de la ciudad. Es posible identificar la hibridación en 
uso y forma (fig. 31). 
 
Figura 31. Mezcla de usos tanto en el borde como en altura. Fuente: Ecosistema Urbano. 
En general el tejido tiende a ser multifuncional, gracias a la variedad de tipologías y los 
espacios que estas proveen, lo que favorece el desarrollo de actividades públicas o 
semipúblicas en primer nivel y algunos niveles superiores, lo que puede llegar a fortalecer 
la vitalidad en el área de la intervención. 
 
Figura 32. Variedad en tipología y usos. Fuente: Elaboración propia. 
La variedad en la tipología edificatoria genera diferentes percepciones del paisaje en el 
conjunto y por consiguiente una mayor riqueza visual 
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4.1.3 Correlación de la estructura urbana y la ambiental. 
La costanera es el elemento ecológico articulador de las relaciones de la estructura 
ambiental con el rio Paraná y el centro urbano. En sí, el proyecto surge además con el fin 
de atender la falta de resolución a las condiciones extremas que puede suscitar los 
cambios en las cotas de inundación que se presentan en la rivera. El Plan refuerza esa 
conexión de la ciudad con el rio de manera sustentable, resiliente, convirtiendo Zona Baja 
en un articulador que además transforma la manera local de entender las relaciones de los 
ciclos del agua del río con la ciudad y generar un valor de identificación sobre esos hechos. 
De igual forma, a lo largo de la costanera se desarrollan una serie de parques que, 
pensados desde los mismos ciclos del agua, generan una diversidad importante de 
paisajes que apoyan la identificación de los ciudadanos al tiempo que revelan la belleza 
propia del lugar. 
La conexión de la estructura urbana y la ambiental se sucede a partir de la legibilidad del 
sistema de movilidad cuya retícula combina vías de tránsito mixto dispuestas en los 
corredores duros del sistema de espacio público central y las vías peatonales que 
atraviesan y trascurren por el corredor ambiental, que conforman una estructura de 
jerarquía mayor que conectan en el gran espacio ecológico las áreas verdes preexistentes 
y el frente sobre el rio con el tejido urbano (fig. 33). 
 
Figura 33. Conexión de los elementos naturales, la estructura ambiental articuladora y la 
estructura urbana. Fuente: Ecosistema urbano. 
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Esta combinación de ejes de movilidad aumenta las opciones de recorrido que se 
extienden y articulan con la trama adyacente 
La estructura ambiental tiene el propósito de responder a la relación de recorridos, áreas 
públicas y la nueva infraestructura activa en el manejo hídrico sobre las cuales se dispone 
la mayor parte de los recorridos peatonales convirtiendo este conjunto de elementos en un 
enclave con alto valor paisajístico que cuenta con valores físicos y ambientales identitarios 
de la ciudad (fig. 34), estos son: 
• Sendas, en una jerarquía claramente definida con cualidades singulares (calles que 
vinculan lo existente con la propuesta, calles que recorren la propuesta, sendas al 
interior de la costanera, sendas o causes de agua a través de la costanera) 
 
Figura 34. Sendas en la costanera. Fuente: Ecosistema urbano. 
• Nodos, enclaves de alto valor paisajístico que no solo se nutre de los elementos 
del paisaje natural, sino que se configuran a partir de la edificación de los bordes y 
que cuentan con la característica de ser una línea de intercambio entre el exterior 
y el interior de las manzanas proyectadas. 
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Figura 35. Estructura de Conexión y de relaciones ambientales. Fuente: Elaboración 
propia. 
4.1.4 La intensidad de la actividad en relación con la proximidad 
y el rango de usos. 
La ciudad en el sector de Zona Baja, contaba con una historia rica compuesta de una 
sucesión significativa de acontecimientos, la que se tradujo en materia de edificación en 
un variado conjunto de construcciones institucionales, industriales, comerciales, de 
vivienda y algunos elementos monumentales que eran ciertamente reconocidos por el 
conjunto de la ciudadanía. El sentimiento de pertenencia e identidad a la Zona Baja y 
algunos de sus edificios era muy grande. 
Ante ello, la calidad de los espacios urbanos que se aportó en el desarrollo no se reduce 
solo a afianzar significados y sentimientos que ya se añoraban, sino que se intensificó 
aportando contraste y especialización de las características individuales para generar 
mayores estímulos de atracción y exploración de nuevos servicios y actividades (fig. 36). 
 
Figura 36. Intensidad y contraste en la edificación. Fuente: Ecosistema urbano. 
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Lo anterior con el fin de incrementar la identidad a través de la combinación entre un 
espacio urbano que resulte atractivo de usar y una cierta masa de gente y su idiosincrasia 
que esté dispuesta a usarlo apoyado en un rango de usos mucho más amplio que permitirá 
la adopción de nuevas actividades e intercambio cultural sin comprometer las escalas y el 
carácter distintivo del perfil urbano. 
Este proyecto en el que prima el frente compacto, la variedad volumétrica y de alturas, 
pretende a partir de la diversidad edificatoria, de acciones sobre la densidad en la 
construcción, generar riqueza perceptual que deriva en la creación de un frente con 
considerable riqueza paisajística que aporta a la generación de identidad. 
En las áreas de la ciudad consolidada se realizan acciones sobre el tejido con el objeto de 
generar mayor vitalidad en la actividad urbana, consecuente con ello se plantea un proceso 
de densificación que fortalezca el carácter, la imagen y una mayor intensidad de 
actividades y variada oferta edificatoria. 
 
Figura 37. Procesos de densificación urbana. Fuente: Ecosistema urbano. 
La estructura de espacios públicos y ambientales del proyecto hace posible intensificar 
tanto las actividades como la densidad, aportando a la identidad de las características 
individuales de las edificaciones y soportando la masa de usuarios involucrados en el 
paisaje. 
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Figura 38. Intensificar aportando contraste y una mayor relación de proximidad a las 
estructuras urbanas y ecologicas. Fuente: Elaboración propia. 
4.2 Ciudad Creativa Digital, México. 
El plan maestro para la Ciudad Creativa y Digital, es un proyecto impulsado por el Gobierno 
Federal y desarrollado por Carlo Ratti y el Massachusetts Institute of Technology (MIT) el 
cual busca la renovación del centro fundacional de Guadalajara con el fin de generar 
espacios habilitados para la incursión de nuevas industrias creativas y de medios con el 
objetivo de promover a México y sus activos digitales como un centro de conectividad y 
desarrollo, entretejiendo los valores urbanos y formas tradicionales de construcción con la 
tecnología y las actividades contemporáneas. 
La propuesta parte de la configuración de una estructura de intervenciones estrechamente 
vinculadas a los espacios públicos de mayor relevancia de la ciudad y el tejido urbano 
incluidos los elementos arquitectónicos de interés patrimonial con que cuenta el centro de 
la ciudad. El proyecto buscaba además recualificar la silueta urbana, conectar, por medio 
de procesos de densificación y variedad de la tipología arquitectónica, y potenciar la 
conexión y continuidad de la estructura ecológica dentro de un tejido denso y compacto. 
 
Figura 39. Contexto CCD. Fuente: Plan Maestro CCD. 
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4.2.1 Continuidad y cerramiento. 
La zona donde se emplazará la CCD será en el Centro Histórico de Guadalajara, ubicado 
en uno de los barrios de mayor tradición en la ciudad, esto como parte de una estrategia 
integral de reactivación y regeneración del primer cuadro de la ciudad basada en los 
valores de la estructura y el tejido urbano. En ese sentido dicha recuperación del centro 
histórico se planea a partir de la refuncionalización de su estructura urbana existente con 
el objeto de rescatar valores espaciales y de identidad con que cuenta el centro. 
La principal condición planteada sobre el paisaje urbano es su carácter histórico como 
valor que aporta a la identidad, atendiendo ello, el proyecto busca establecer claros limites 
en los bordes para definir la imagen del centro histórico reparando la percepción que se 
tiene mediante mecanismos que mejoren su estado físico urbano, su calidad ambiental y 
valor patrimonial. 
Se estimula el uso de elementos distintivos del borde generando perfiles urbanos 
consolidados, la máxima calidad arquitectónica y de sus detalles distintivos para así 
garantizar la continuidad de forma a lo largo de su extensión. 
Se conservará y procurará mantener las condiciones de proporción y escala de los perfiles 
predominantes ya determinados para dar como resultado la condición de cerramiento  
El centro urbano se encuentra desarrollado a partir de una configuración de calles y 
manzanas sobre una retícula del trazado en damero donde se configuran espacios libres 
de carácter público como plazas y parques. El sistema espacial se articula sobre esta malla 
compuesta por ejes de conexión que vinculan y articulan el proyecto con la ciudad (fig. 40). 
 
Figura 40. Análisis continuidad del trazado. Fuente: Plan Maestro CCD. 
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Cada uno de los ejes de conexión está caracterizado dentro del proyecto por medio de una 
escala y disposición volumétrica particular. Sobre el eje principal confluyen los demás 
espacios secundarios, lo que proporciona al sistema un alto índice de permeabilidad y 
múltiples alternativas de recorrido, en particular la ciudad cuenta con la propiedad de 
relaciones publico privadas al interior de las manzanas, con grandes patios semipúblicos 
que propician nuevas y variadas rutas peatonales a través de las manzanas. Esta última 
condición le aporta al borde una copropiedad adicional al de ser barrera constituyéndose 
en una línea de intercambio, evidenciando los valores espaciales del interior de las 
manzanas. 
 
Figura 41. Análisis del borde para la configuración de la conductividad y el cerramiento. 
Fuente: Plan maestro CCD. 
Configurado el borde el proyecto pretende mantener y reforzar las condiciones de 
continuidad del trazado con el fin de garantizar las conexiones entre sistemas y estimular 
con ello la participación en la reconstrucción de una identidad histórica con el centro y la 
promoción de nuevos valores a través de la inserción de las piezas arquitectónicas que 
completan el conjunto. 
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Figura 42. Sostenimiento y reforzamiento de las condiciones de continuidad del trazado 
Fuente: Elaboración propia. 
4.2.2 Variedad de la forma y mezcla de usos 
Las condiciones preestablecidas en el centro histórico demandan la conservación de la 
forma del espacio urbano configurada por el borde, sin embargo, sobre el tejido se 
desarrolla un estudio de diversas variaciones en la forma y la escala de los elementos 
tradicionales y los propuestos. 
Las variaciones en altura dependen mucho del lugar sobre el cual se paramenta el edificio, 
en este sentido frente a los espacios abiertos de mayor extensión se plantean las alturas 
más prominentes o la densificación de las manzanas. En lugares cuya escala del peatón 
pretende ser conservada, se plantea la reinterpretación del objeto, buscado mantener en 
la mayor parte de este una proporción que se ajuste a las humanas y tradicionalmente 
establecidas y reconocidas en el entorno urbano. 
 
Figura 43. Esquema de hibridación de forma. Fuente: Plan maestro CCD. 
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En cuanto a la variedad, se puede identificar que los usos se agrupan por edificaciones y 
la mezcla se da en los primeros pisos en los que se incorpora un uso compatible con el 
uso propuesto para el elemento, enriquecidos o soportados en una variedad de espacios 
semipúblicos al interior de las manzanas. 
 
Figura 44. Esquema de variedad y mezcla de usos. Fuente: Plan maestro CCD. 
El tejido presenta variaciones con elementos de mayor altura en los espacios públicos de 
mayor extensión y una gran variedad de usos en altura también caracteriza la intervención, 
es de gran interés la variedad al interior de la manzana. 
 
Figura 45. Variedad de la forma y el usos. Fuente: Elaboración propia. 
Así, los usos se disponen según actividades semejantes, agrupadas para configurar nodos 
de actividad, creando áreas homogéneas que pueden reducir la actividad en ausencia de 
la prestación de los servicios contenidos en las edificaciones. 
4.2.3 Correlación de la estructura urbana y la ambiental. 
En el CCD los ejes de movilidad coinciden con la estructura principal de espacio público 
sin embargo por la dinámica planteada se pretende que converjan varios tipos de movilidad 
para así configurar un nodo de intercambio modal manteniendo y reforzando los corredores 
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que propician las caminatas, así como la generación de conexiones de carácter ecológico 
dentro de una estructura integrada que garantiza la continuidad del espacio urbano de la 
ciudad y promuevan los valores de identidad (fig. 46). 
 
Figura 46. Espacios publicos y espacios verdes Fuente: Plan maestro CCD. 
En el sistema entonces, es fácilmente identificable la estructura de espacios públicos de la 
calle y las plazas, los elementos de carácter ambiental conformado por el Parque Morelos 
y el grupo de parques urbanos alrededor de la catedral, los cuales son conectados por vías 
peatonales arboladas para generar un carácter ecológico, que coinciden con el sistema 
central de espacios públicos. 
En concordancia con lo expuesto frente a la configuración del cerramiento, el borde como 
línea de intercambio tiene la propiedad, en el planteamiento del proyecto, de garantizar la 
correlación de los sistemas, enfocado a mantener la escala humana y la función de 
trasladarse a través del tejido de la ciudad reconociendo así los valores espaciales y del 
paisaje que contribuye a la generación de identificación y memoria del lugar (fig. 47). 
  
Figura 47. Correlación de las estructuras urbana y ambiental a traves del borde y hacia el 
tejido. Fuente: Plan maestro CCD. 
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La estructura urbana conforma el vacío que da lugar al principal elemento ambiental y que 
está estrechamente ligado a un amplio sistema de espacios públicos, vías principales y 
ejes ambientales. 
 
Figura 48. Conexión de las estructuras urbana y ambiental. Fuente: Elaboración propia. 
4.2.4 La intensidad de la actividad en relación con la proximidad 
y el rango de usos. 
El centro histórico de Guadalajara cuenta con un rico patrimonio urbano de calles, plazas, 
parques y edificios como sólida base que ciertamente permiten reconocer su tradición 
colonial, así como su evolución y adopción de posteriores doctrinas y sobre la cual la 
ciudad se ha reproducido sobre si misma permitiéndoles a los ciudadanos tapatíos la 
oportunidad de evidenciar los más remotos recuerdos y aportando así al sentimiento de 
pertenencia e identidad que se sigue redefiniendo con el proyecto. 
Ante ello, la calidad de los espacios urbanos que se aportó en el desarrollo afianza el 
significado y valor de los elementos que constituyen el conjunto histórico, sino que se 
intensificó aportando contraste y especialización de las características individuales para 
generar mayores estímulos de atracción y exploración de nuevos servicios y actividades. 
El diseño urbano paisajístico en el que la hibridación de la forma urbana consolidada 
permite una nueva percepción del valor tradicional y el agente innovador propician la 
creación de un nuevo polo de intensidad en la ciudad, esto es la razón de ser de un rango 
de usos diversificado y más amplio. 
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Figura 49. Modelo de hibridación Fuente: Plan maestro CCD. 
Este proyecto en el que prima el frente compacto, la variedad volumétrica y de alturas, 
manteniendo los valores arquitectónicos y la escala que estos aportan al espacio público 
que contiene, pretende a partir de la diversidad edificatoria y de acciones sobre la densidad 
en la construcción, generar riqueza perceptual que deriva en la creación de un frente con 
elevada riqueza paisajística, incluyendo en ese proceso el interior de la manzana 
consolidada y transformando su función en favor del conjunto urbano y de la intensidad 
que se puede obtener en razón también al rango de usos, la cantidad de área nueva 
disponible y su proximidad. 
En esos términos, el de la proximidad, el sistema de conexiones se refuerza con la 
integración del centro de manzana y los patios a la estructura de movilidad y para el 
desarrollo de actividades públicas con mayores dinámicas, con un ambiente urbano 
propicio para generar mayor actividad, mayor grado de interrelación no solo en el primer 
piso sino en los pisos superiores que a partir del escalonamiento y terrazas que se 
producen sobre el desarrollo de mayor densidad aprovechando el crecimiento en altura, 
sirven como fuente de generación de mayor compacidad urbana. 
Se presenta una relación directa entre la densidad y la calidad del espacio urbano que se 
fortalece desde el interior de la manzana y su conexión con el espacio público ofreciendo 
mayor intensidad de actividades. 
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Figura 50. Contexto CCD. Fuente: Plan Maestro CCD. 
Intensidad al interior de cada manzana, densidad media propuesta en cada una y la 
disposición de usos mixtos y actividades diversas. 
4.3 Conclusión sobre los valores del paisaje y la 
identidad en referentes proyectuales. 
4.3.1 Continuidad y cerramiento. 
Retener los objetos recurrentes, así como los elementos de escala distintivos del ambiente 
urbano dentro de una estructura continua, aportan a la construcción y/o reafirmación del 
paisaje urbano y su identidad como valores propios e intransferibles. 
En los proyectos analizados se puede identificar que una manera de corresponder al 
paisaje y la construcción de valores identitarios, surge de enfatizar los patrones de 
desarrollo del trazado de la trama urbana, reforzando los elementos distintivos de la 
humanización del lugar lo cual permite mejorar la comprensión de los motivos/sentidos de 
la forma construida. 
En el caso de Encarnación, a través de un nuevo patrón de desarrollo el cual reinterpreta 
la manera de construir el cerramiento que configura el espacio, se da sentido a la 
continuidad a través de un elemento que configura la escala de manera uniforme y 
reciproca con la ciudad consolidada, el zócalo urbano, este implica mantener una línea 
continua en el horizonte urbano que debe enriquecerse a la altura del peatón y que 
configura el borde como una línea de intercambio. 
En CCD la estructura urbana es el soporte mismo de proyecto, se conserva y se refuerza 
otorgándole más variedad con la integración del tejido al componente público a través del 
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uso de los patios internos en las manzanas. En ambos casos este sistema de conexiones 
determina la conformación del tejido y el grado de permeabilidad de la trama propuesta. 
Con relación al cerramiento los sistemas priorizan la conectividad del tejido garantizando 
la permeabilidad, lo que implica una mayor posibilidad de generar recorridos que vinculen 
el tejido propuesto con el prexistente. Sin embargo, es necesario mantener la continuidad 
de la escala proporcionada a la dimensión humana al configurar el cerramiento. En ese 
sentido, el CCD se concibe sobre la variedad y riqueza perceptual que suministra la ciudad 
ya construida, manteniendo los valores de la tipología edificatoria, el tamaño de las 
manzanas, la distribución predial y el vacío que son atributos del espacio que aportan a la 
identidad y consolidación del paisaje. 
4.3.2 Variedad de la forma y mezcla de usos 
En Encarnación las tipologías edificatorias propuestas sobre el zócalo urbano generan una 
nueva imagen local que contribuye a la construcción de valores paisajísticos, sucede lo 
mismo con la variedad de usos distribuidos a lo largo del tejido propuesto, incluidos los 
equipamientos, los cuales garantizan la actividad en el espacio público de manera 
uniforme, aumentando la vitalidad del entorno urbano y por ende la construcción de valores 
de identidad.  
En CCD, al densificar el tejido con tipologías incorporadas sobre la ciudad construida, que 
generan un aspecto innovador y enriquecen el paisaje construido, y al incorporar los patios 
y centros de manzana, se aumenta el grado de actividad en el espacio colectivo y por tanto 
mejora la percepción de vitalidad en el entorno urbano. 
En consecuencia, la pertinencia de generar procesos de hibridación en los cuales se 
incorporan no solo masas sino vacíos y una correcta diversidad de usos que se vinculen o 
localicen en ellos, puede generar valores de apropiación e identificación de un lugar 
atractivo para su uso recurrente para desarrollar múltiples actividades. 
4.3.3 Correlación de la estructura urbana y la ambiental. 
La interconexión de diferentes elementos de la estructura ambiental en relación mutua con 
la estructura urbana, genera un sistema de orden y legibilidad de su composición, forma, 
estructura y procesos de la ciudad, en este sentido el conjunto de partes aporta a la 
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percepción del lugar como paisaje que permite evidenciar propiedades y características de 
las dos estructuras. 
En Encamación, la estructura ambiental articula y propicia la continuidad del sistema de 
movilidad en la ciudad, vinculando el sector fundacional con los nuevos desarrollo que se 
encontraban desarticulados a la estructura urbana, adicionalmente es un conector activo 
pues se plantea como un organismo que garantiza el manejo apropiado de eventos como 
inundaciones, por facilitar la conexión de eventos ecológicos presentes en la ciudad que 
precisan de su interrelación; de otra parte, en CCD la estructura urbana contiene a la 
estructura ambiental y se enriquece con la incorporación de los centros de manzana y los 
patios interiores de los edificios  
De esta manera, la estructura ambiental en CCD comparte el mismo espacio con la 
estructura espacial primaria, en Encarnación la estructura ambiental y la estructura urbana 
están desvinculadas hasta antes de la intervención, así la riqueza ambiental del espacio 
naturalizado genera una experiencia visual y paisajística más compleja, por tanto, se puede 
concluir que, si bien los corredores ambientales y de movilidad pueden compartir el mismo 
espacio, se logra un mejor efecto sobre el paisaje al vincular elementos de orden ambiental 
a la estructura urbana. 
4.3.4 La intensidad de la actividad en relación con la proximidad 
y el rango de usos. 
Los proyectos analizados no se reducen solo a afianzar significados y sentimientos que ya 
se añoraban, evidencian que sin comprometer las escalas y el carácter distintivo del perfil 
urbano es posible intensificar aportando contraste y especialización de las características 
individuales e incrementar la percepción de significados y valores de identidad a través de 
la combinación entre un espacio urbano que resulte atractivo de usar y una cierta masa de 
gente que esté dispuesta a usarlo.  
En Encamación gracias a la estrecha relación del desarrollo con la estructura ambiental 
que lo conecta al centro fundacional y otras partes de la ciudad, se genera un entorno 
urbano propicio para garantizar mayor actividad pública y compacidad urbana; no solo en 
el primer piso sino en los pisos superiores, a partir del escalonamiento y terrazas, producto 
de la hibridación de las formas y las densidades que se producen sobre el zócalo urbano. 
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En CCD, la variedad de usos y formas y los centros de manzana, los cuales tienen un 
papel esencial en los procesos de identificación con la memoria local y más aún con los 
procesos de construcción de un nuevo significado del lugar y de las actividades que en él 
se realizan, impactan directamente la cantidad de usuarios y la diversidad de significados 
y formas de usar el lugar y por ende su proceso de apropiación; determinando su éxito en 
la intensidad y rango de uso. 
Es por ello pertinente incluir en el diseño urbano paisajístico, la construcción de valores de 
identificación y la hibridación de la forma urbana consolidada, para estimular una nueva 
percepción del valor tradicional, introduciendo un agente innovador y así lograr la creación 
de nuevos polos de intensidad en la ciudad y una estrecha relación de valores urbanos y 
ambientales en uniformidad del conjunto.
 
5. Valores relativos al paisaje 
construido y la identidad urbana. 
(Conclusiones) 
En este capítulo se exponen los temas emergentes registrados en el análisis de las 
conclusiones del marco teórico y del marco proyectual y los valores urbanos de cada tema 
aplicables sobre los conceptos de paisaje del espacio urbano como conjunto y generador 
de verdaderos procesos bilaterales entre el medio y un grupo social observador y el 
concepto de identidad urbana entendida como el conjunto de rasgos espaciales que 
promueven patrones característicos de la cultura y del desarrollo local, incluidos los nuevos 
elementos de diferenciación. 
Los valores urbanos se reconocen como el conjunto de atributos que son apreciables y 
que hacen al lugar poseedor de un carácter espacial único. Cada uno de los valores 
expuestos debe ser evidentes en el espacio urbano y generar una relación con los 
usuarios. 
Se documentará el tema y el valor urbano con sus características para que este sea tenido 
en cuenta, no solo como parte de proceso de evaluación sino más aun, cada uno como 
principio estratégico en una intervención. El proceso de mención ha sido considerado en 
función de la escala de su identificación en el entorno urbano. 
5.1 Correlación de la estructura urbana y la ambiental. 
En su definición sobre las sendas, Lynch (1960) aprovecha para enfatizar la propiedad que 
tienen éstas, de permitir a la gente observar la ciudad mientras va a través de ella y 
conforma a las sendas se organizan y conectan los demás elementos ambientales la 
experiencia se realza y se revelan la presencia de otros elementos urbanos. Hacer 
referibles las sendas a un sistema más vasto que integre distintos elementos de la ciudad 
permite el enriquecimiento de las experiencias del paisaje. 
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Una correlación íntegra de todo el sistema urbano en su estructura de espacios públicos y 
aun con sistemas más vastos, implica la reciprocidad que debe existir entre los elementos 
del paisaje construido y los de la estructura ambiental y el paisaje natural. 
Esto fue evidente también en particular para el referente proyectual de Encarnación, en el 
cual la estructura urbana se relaciona coherentemente entre sus partes disgregadas 
gracias a la mediación que propicia la conexión a través del elemento ambiental que la 
conecta al tiempo que atiende conexiones entre los componentes de la estructura 
ambiental y necesidades de protección y manejo de riesgos provenientes del medio 
ambiente (inundaciones). Mientras que CCD realiza una propuesta de reforzamiento en la 
conexión de las estructuras de movilidad para garantizar una amplia red de conexiones en 
la ciudad integrando aspectos del tejido a la trama urbana. 
De las fuentes consultadas podemos concluir dos valores espaciales importantes que 
aportan a la construcción del paisaje y la identidad, el primer valor se refiere a la concreción 
de una estructura urbana conectada y el segundo a garantizar la continuidad del trazado 
urbano. 
5.1.1 El valor de una estructura urbana conectada. 
La ciudad es una construcción continua sobre el territorio y este, el territorio tiene 
elementos distintivos que lo configuran, los accidentes geográficos, cuerpos y cursos de 
agua, la vegetación, son entre otros muchos elementos, los más determinantes en la 
configuración de un sistema ambiental que provee de elementos naturales al interior o en 
el perímetro de una ciudad. 
En cualquier caso de su localización, estos elementos tienen un alto valor paisajístico que 
además cumplen una función de identificación que se refuerza cuando la estructura urbana 
construida se conecta e intercambia procesos, relacionando así a los ciudadanos en ellos 
mediante acciones para proteger, gestionar, restaurar o modificar los ecosistemas 
naturales de manera eficaz y adaptativa proporcionando simultáneamente bienestar 
humano y beneficios a la biodiversidad. 
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Figura 51. Esquema de sistema, la correlación de los componentes de la estructuras 
urbana y ambiental Fuente: Elaboración propia. 
Es relevante su correlación en el sentido que los elementos de la estructura ambiental son 
determinantes para la generación de la identidad urbana. La construcción de la ciudad se 
fundamenta en como el territorio marca las determinantes de su forma y, a través de los 
recursos que este provee, su riqueza en los ecosistemas, biodiversidad, se logra un grado 
de filiación que crean los ciudadanos con los sistemas naturales en un claro efecto de 
identificación. También contribuye a factores de cohesión social, participación y gobierno 
sobre las agendas que se deban construir para su estructuración y continua evolución. 
Precisa mencionar que el grado mayor de diversidad del paisaje influirá notablemente 
sobre la generación de valores de la imagen, su recordación pero también su función en 
asuntos tan importantes como la sostenibilidad a través de áreas especializadas que 
atiendan agendas como la recuperación y la conservación de fauna y flora, los beneficios 
a la salud y bienestar de los ciudadanos, compensaciones sobre la economía y cultura 
local a través de su vínculo generando fuentes producción de servicios (agrícolas y 
turísticos) 
5.1.2 El valor de la continuidad del trazado urbano. 
De acuerdo con lo expuestos con Lynch (1960), las sendas son los medios más poderosos 
que pueden servir para ordenar el conjunto, pero no solo ello, son la red de elementos que 
estructuran la legibilidad del medio urbano facilitando su identificación y su organización 
visual. 
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La manera en cómo garantizamos la construcción de valores sobre los espacios públicos 
depende de qué características le otorgamos al trazado sobre el cual se ubican, su 
capacidad de conectar, de permitir una visión holgada del allí y de realizar actividades más 
allá de las necesarias generando acción en la variedad de sus componentes. El trazado 
continuo y densamente conectado posibilita mayor cantidad de opciones frente a la manera 
de desplazarse y por ende la identificación con una de ellas ya sea por los atributos 
espaciales del tejido que la contiene, la eficiencia con que se puede desplazar a través de 
y en los distintos medios de hacerlo, el confort visual o medioambiental que ofrece, o la 
variedad de usos disponibles que permiten generar más actividades al recorrerlas. 
 
Figura 52. Continuidad de la trama urbana. Fuente: Elaboración propia. 
La continuidad del trazado tiene entonces relevancia desde la identidad en dos aspectos, 
el primero es la identidad misma que sobre el trazado debe asegurarse en elementos 
distintivos, característicos e identificables dentro del conjunto, a través de valores formales, 
espaciales y de uso o actividad singulares y que los distinguen de los canales circundantes, 
el segundo aspecto trata sobre el proceso de identificación del usuario con el sistema en 
sí, cuando este permite que sea fácil y ampliamente reconocido o como Lynch (1960) lo 
sentenció, que las sendas, una vez que son identificables, tengan así mismo continuidad 
constituye una exigencia funcional obvia, pues la gente depende de esta cualidad. 
Es por ello que proporcionar una buena integración de la trama urbana promueve la 
interconexión de los patrones de movimiento, posibilita el reconocimiento diurno y nocturno 
de marcos de orientación e incorpora criterios de confort y de utilidad para los usuarios. 
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5.2 Continuidad y cerramiento. 
Sobre el análisis hecho es importante el énfasis que se recomienda hacer sobre los 
patrones de desarrollo y paisajes distintivos los cuales permiten reforzar los elementos 
característicos de la humanización del lugar. 
Así como las sendas, el patrón de desarrollo del borde requiere condiciones entre otras de 
procurar la continuidad de forma a lo largo de su extensión y de un grado adecuado de 
profundidad con el contenido o regiones laterales a través de muchas conexiones visuales 
y de circulación, ello implica que el borde no solo actuará como barrera, sino que contribuirá 
a que la estructura urbana este alineada a partir de él. 
Desde el paisaje, el borde adquiere más fuerza si es lateralmente visible desde cierta 
distancia, es por ello que la atención que se le brinde a la conformación del cerramiento 
precisa marcar claramente su carácter de superficie y de unión entre regiones atendiendo 
aspectos de uniformidad y escala. 
En ese sentido reforzar el carácter distintivo del perfil urbano permitirá mejorar la 
comprensión de los motivos/sentidos de la forma construida. 
5.2.1 El valor de una silueta urbana uniforme y continua. 
Además de contribuir a la legibilidad del sistema urbano, una silueta urbana uniforme y 
continua propende la conservación y desarrollo del carácter urbano acentuado y las 
referencias estructurantes del espacio. 
 
Figura 53. Silueta urbana uniforme y continua. Fuente: Elaboración propia. 
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Ofrece también calidad visual y una relación agradable con el entorno incorporando 
criterios de confort y utilidad en el espacio público. Refuerza el carácter icónico de los 
“landmarks”. 
5.2.2 El valor de la escala proporcionada. 
Las relaciones de escala en la ciudad resultan importantes no solo para la forma del paisaje 
debido a los distintos planos superpuestos del tejido urbano que pueden actuar como 
referente o garantizar la proporción del espacio construido en relación a las dimensiones 
humanas sino también para estimular el uso de los sentidos que permite experimentar las 
emociones y estímulos que genera la riqueza perceptual de los elementos que configuran 
el espacio urbano. 
 
Figura 54. Escala proporcionada. Fuente: Elaboración propia. 
La escala proporcionada al entorno urbano, en relación a los sentidos y dimensiones 
corporales del ser humano favorece el carácter urbano acentuado propiciando medios para 
la identificación del y con el lugar, así como a la construcción del paisaje local con 
elementos distintivos 
5.3 Variedad de la forma y mezcla de uso. 
La variedad a partir de entremezclar usos implica la generación de mayor actividad al 
espacio urbano y otorgan singularidad a los elementos del paisaje al tiempo que facilita la 
elección en la apropiación colectiva del espacio. 
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Figura 55. Hibridar en forma y uso. Fuente: Plan maestro CCD. 
Al conformar una estructura urbana y de tipologías edificatorias que maximicen la 
superficie de zonas públicas con alto valor estético se puede incluir riqueza al paisaje y en 
consecuencia aporta caracterización al medio favoreciendo la concurrencia de muchas 
personas y la ocurrencia de muchas actividades. 
5.4 La intensidad de la actividad en relación con la 
proximidad y el rango de usos. El valor de la 
compacidad del tejido. 
Evidenciar las cualidades y el sentido del espacio y mejorar la percepción de los 
significados y valores identitarios a través de la combinación entre un espacio urbano que 
resulte atractivo de usar y una cierta masa de gente que esté dispuesta a usarlo. 
 
Figura 56. Compacidad del tejido. Fuente: Elaboración propia. 
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Sin comprometer las escalas y el carácter distintivo del perfil urbano es apropiado 
intensificar la forma (densificar) aprovechando la baja relación del consumo del suelo o la 
proximidad a espacios públicos de mayor jerarquía o estructuras ambientales sobre los 
cuales se puede soportar un amplio espectro de múltiples actividades y usos que generen 
una mayor masa crítica de usuarios. 
 
 
Tabla 3: Tabla valores relativos al paisaje y la identidad urbana.
 
6. Principios de diseño urbano que 
contribuyen al valor del paisaje y 
la identidad. 
De la revisión conceptual (búsqueda, revisión y análisis) y proyectual (validación y prueba 
de los temas que los caracterizan), se determinaron los ejes temáticos cada uno con un 
grupo de valores espaciales del paisaje urbano y de la identidad local en ciudades 
intermedias. A través de la interpretación se procede a establecer los principios de diseño 
que, a partir de su aplicación en la forma urbana, aportan y refuerzan los valores espaciales 
del paisaje urbano y de la identidad local en ciudades intermedias, de manera 
caracterizada a los procesos de renovación y desarrollo del centro fundacional en este tipo 
de ciudad. 
TEMA VALOR PRINCIPIO ESTRATEGIA (acciones) 
Correlación de la 
estructura urbana 







Otorgarle características de 
corredor ambiental a los 
elementos de movilidad. 
Continuidad del 
trazado urbano 
Reforzar la conexión entre 
estructuras a través de la 
modificación del tejido urbano en 
las manzanas 








silueta urbana de 
manera uniforme y 
continua 
Mantener una estructura urbana 




Identificar y reinterpretar los 
elementos de escala distintivos 
Consolidar los patrones de 
desarrollo, carácter de las 
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fachadas y variedad de 
actividades a nivel del suelo 
Variedad de la 
forma y mezcla de 
usos 
Mezcla e usos 




Incrementar el grado de 
actividad en relación a una 
estructura de acontecimientos 
Combinar programas junto con 
sus respectivas configuraciones 
espaciales 
La intensidad de la 
actividad en 
relación con la 
proximidad y el 






Aportar variedad a la forma de la 
silueta urbana en función de la 
actividad y la relación con el 
espacio 
Generar espacios atenuantes de 
carácter público y semipúblico 
Dotar al borde de atributos de 
conexión y circulación 
Tabla 1: Tabla de temas, valor, principio y estrategias. 
Cada principio estratégico definido es en sí el criterio que determina un proceso sobre la 
forma urbana; y contiene una serie de acciones que encaminan el proceso, medidas 
esencialmente formales a tener en consideración para lograr el éxito de la estrategia.  
Este grupo de principios de diseño urbano tiene un orden lógico de aplicación, que va 
desde la composición de una estructura integrada a los aspectos más representativos del 
territorio, hasta la conformación de una imagen urbana símil en conjunto. 
6.1 Correlacionar estructuras urbana y ambiental. 
Los elementos del trazado urbano y de la estructura ambiental los cuales contienen y dan 
forma a la estructura urbana, deben ser conjugados dentro de una estructura de orden 
mayor que permita la simbiosis de sistemas de distinta naturaleza y los conecte, para 
potenciar así las relaciones del paisaje construido y sus actividades. 
En ese sentido, como primer paso se debe garantizar la incorporación de un elemento 
conector a partir de ejes o circuitos principales que integren las estructuras locales, 
aportando así a procesos de identificación asociados a su función. 
Al conectar las estructuras el tejido urbano debe contribuir a dicha conexión, de esta forma 
las manzanas con frente al elemento ambiental (río, montaña,) complementan la función 
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de conectar al corredor, aportando valores paisajísticos y ecológicos, y entrelazándose con 
las que se encuentran al otro lado del conector. Esta modificación de las manzanas le 
otorgan calidad ambiental del corredor y garantizan la construcción de un conjunto visual 
y ambiental de mejor calidad y equilibrado. 
 
Figura 57. Integrar la estructura urbana y la ambiental. Fuente: Elaboración propia. 
▪ Acciones de intervención 
(1) Otorgarle características de corredor ambiental a los elementos de movilidad para que 
se distingan dentro del sistema como ejes o circuitos de integración entre estructuras.  
(2) Reforzar la conexión entre estructuras a través de la modificación del tejido urbano en 
las manzanas, entrelazando elementos ecológicos con la trama urbana. 
(3) Generar espacios de conexión y encuentro. 
 
 
Figura 58. Integrar la estructura urbana y la ambiental. Fuente: Elaboración propia. 
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6.2 Potenciar la compacidad del tejido urbano. 
El siguiente principio estratégico tiene por objeto aportar sentido de identidad a partir del 
paisaje, está relacionado con el grano del tejido urbano, la variedad de la forma y su 
densidad, que contribuyen a la construcción de valores espaciales del conjunto, que por la 
misma diversidad otorgarán características particulares al entorno. Se trata de concentrar 
mayor población, mantener y atraer usuarios y actividades, que vuelvan el tejido más 
dinámico y activo durante más horas del día. 
La estrecha relación de esta acción con la anterior, debe estar soportada en la 
configuración de bordes provistos de muchas conexiones visuales y de circulación 
representada en accesos a cada pieza urbana, con el fin de establecer relaciones desde 
los corredores de movilidad al interior de la manzana para que allí se estimule la 
probabilidad de contacto, de intercambio y de comunicación como elementos esenciales 
en la formación de identidad. 
 
Figura 59. Potenciar la compacidad urbana. Fuente: Elaboración propia. 
▪ Acciones de intervención 
(1) Aportar variedad a la forma de la silueta urbana en función de la actividad y la relación 
con el espacio público y semipúblico que influyen en la identificación del paisaje. 
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(2) Generar espacios atenuantes de carácter público y semipúblico para garantizar el 
equilibrio entre aquello construido y los espacios de relación.  
(3) Dotar al borde de atributos de conexión y circulación que vincule la estructura urbana 
circundante al proceso de interacción. 
 
Figura 60. Potenciar la compacidad urbana. Fuente: Elaboración propia. 
6.3 Configurar la silueta urbana de manera uniforme y 
continua. 
Para apoyar la construcción de valores de identidad del entorno urbano es necesario 
mantener los atributos del espacio conformado por las sendas y los bordes, garantizando 
que la estructura de orden por medio de la cual se integren los elementos del sistema 
urbano logre ser reconocida a través de rasgos especiales de la ciudad. 
En ese sentido, la continuidad y la secuencialidad de sus elementos dentro de valores 
espaciales de contención con una escala característica y en relación con los elementos 
singulares propios y únicos de la ciudad, aportarán a la configuración de una imagen y 
paisajes construidos patentes y promover los procesos de identificación.  
Al enfatizar en la construcción de patrones directamente relacionados con la silueta, 
también resulta importante para la identidad las características especiales de la fachada, 
así como otros tipos de actividades a nivel del suelo que pueden darle a esta prominencia 
en las mentes de los observadores. 
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Figura 61. Configuración de la silueta urbana. Fuente: Elaboración propia. 
▪ Acciones de intervención 
(1) Mantener una estructura urbana secuencial y sus rasgos especiales. 
(2) Identificar y reinterpretar los elementos de escala distintivos. 
(3) Consolidar los patrones de desarrollo, carácter de las fachadas y variedad de 
actividades a nivel del suelo. 
6.4 Hibridar en uso y forma adaptando escalas y 
estructuras. 
Luego de configurar la silueta urbana, es pertinente reforzar las cualidades y el sentido del 
espacio y mejorar así la percepción de los significados y valores identitarios y del paisaje 
construido; garantizando un mayor grado de actividad urbana para aportar vitalidad en el 
entorno, a través de la combinación de un espacio urbano que resulte atractivo de usar 
con una cierta masa de gente que esté dispuesta a usarlo. 
El principio puede aplicarse de manera consecuente a lo expuesto por B. Tschumi (1996), 
darle sentido de identidad al espacio o al paisaje implicará formar una estructura de 
acontecimientos (usos particulares, funciones singulares o actividades aisladas) en el que 
cada imagen se esfuerza por construir su propio concepto, otorgando así nuevos valores 
tanto al paisaje como a su carácter. Esto conllevará revaluar el binomio forma función en 
razón de atender a las acciones que ocurren dentro y alrededor de los edificios.  
A través de estos acontecimientos, de forma y tamaños diversos pero en consonancia con 
la continuidad y la secuencialidad de los elementos que configuran la silueta urbana, es 
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posible intensificar la actividad del espacio público, atrayendo mayor población residente, 
mezclando usos compatibles y espacios públicos adaptables, con formas y tamaños 
diversos que puedan albergar actividades tanto necesarias como ocasionales; se 
promueve mayor intensidad, aportando variedad y la generación de valores paisajísticos 
inherentes. 
 
Figura 62. Hibridar. Fuente: Elaboración propia. 
▪ Acciones de intervención 
(1) Incrementar el grado de actividad en relación a una estructura de acontecimientos (usos 
particulares, funciones singulares o actividades aisladas). 
(2) Combinar programas junto con sus respectivas configuraciones espaciales 
 
Figura 63. Configuración de la silueta urbana e Hibridar. Fuente: Elaboración propia.
 
7. Centro fundacional de Duitama, la 
pérdida del valor del paisaje y la 
identidad en el espacio urbano. 
(Diagnóstico) 
En este capítulo se presente el área de intervención y se hace un análisis y diagnóstico de 
las condiciones urbanísticas y de calidad del espacio y ambientales que han conllevado a 
la pérdida del valor del paisaje y la identidad en la ciudad de Duitama. 
La manera de planear el desarrollo de nuestras ciudades, en especial aquellas que 
denominamos intermedias y que se encuentran en un potente y acelerado proceso de 
crecimiento y densificación, debe incluir entre otros objetivos el de la construcción de una 
nueva imagen y con ella el replanteamiento de los valores urbanos simbólicos e identitarios 
característicos de su fundación, con el latente riesgo de subvalorarlos o destruirlos y con 
ello la memoria formal que la configuró. 
Para ello, se revisarán los aspectos y temas que intervienen en los procesos de deterioro 
de los valores del paisaje y de la identidad que caracterizan un lugar, en las ciudades 
intermedias colombianas, en este caso en Duitama, una ciudad intermedia. 
7.1 Centro fundacional de Duitama. 
El área de intervención está localizada en el centro fundacional de la ciudad de Duitama 
(Colombia). Duitama, ubicada en la región centro oriente del país, cumple con atributos 
notables en aspectos administrativos y económicos que la posicionan como un centro 
urbano de intermediación entre municipios de la región centro del departamento de Boyacá 
y la capital del país, Bogotá. 
Fundada en 1.539, Duitama se origina como encomienda y luego de ello se convirtió en 
corregimiento. Con la llegada de misioneros educadores, en 1.775 el centro se erige como 
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parroquia tras la aprobación de autoridades eclesiásticas y del virreinato. Pero es solo 
hasta el primer cuarto de siglo XX cuando pasa de ser una región eminentemente agrícola 
industrial con la consolidación de empresas molineras como los Molinos Tundama, el Sol 
y Condor y posteriormente empresas como las fábricas cerveceras, de gaseosas y más 
recientemente la industrias para la fabricación de carrocerías. 
 
Figura 64. Esquemas determinantes físicas del desarrollo local de Duitama. Fuente: 
Elaboración propia 
Su progreso surge exponencialmente a partir de la incursión de infraestructuras como el 
ferrocarril de oriente y la vía que la comunica con Bogotá, los cuales marcaron no solo una 
referencia relevante en el desarrollo económico de la ciudad sino importantes efectos en 
su tipo paisajístico, especialmente en el centro fundacional donde se iniciaron nuevas 
formas de ocupación y expansión hacia estas infraestructuras. 
Entre los aspectos que definían el carácter del centro de la ciudad, se destaca su marcada 
vocación agrícola e industrial. Aunque estas prácticas han perdido gran parte de su 
importancia, aún conservan una gran relevancia en las percepciones sobre este espacio y 
el carácter industrial se mantiene, reforzado con la preservación del patrimonio legado por 
los molinos y la generación de nuevos centros industriales en la periferia de la ciudad. 
El tipo paisajístico de Duitama presenta unos valores de exposición visual heterogéneos 
por la disposición de su orografía. Los espacios de mayor altitud de la cordillera que se 
forma de occidente a oriente, representan el gran telón de fondo para el paisaje local y 
distintivo regional de Duitama. Desde la cordillera, se produce el paulatino descenso hacia 
el valle del Rio Chicamocha y con ello los valores paisajísticos naturales pasan a ser 
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moderados a medida que disminuye la pendiente, llegando al centro urbano donde los 
valores de visibilidad tienen a tornarse medios y bajos. 
El centro fundacional se caracteriza por una mayor relación con los rasgos más perceptivos 
del tipo paisajístico ya que en él se aúna un panorama de importante valor ambiental y 
escénico producido por la cordillera y tres cerros tutelares, un conjunto orográfico que 
enmarca el centro fundacional de la ciudad y que de acuerdo con las propiedades que le 
otorga el P.O.T. del municipio son el componente principal de la estructura urbana 
ambiental y se contempla en el plan hacerlos una red interconectada que preste un servicio 
vital sobre la ecología de la ciudad. 
El conjunto de elementos orográficos brindó una condición y un atributo al centro, la 
primera tiene que ver con su delimitación, el centro fundacional se desarrolló dentro del 
límite físico y perceptual que configuraron los cerros, la trama regular que conformó una 
estructura urbana homogénea hasta llegar a la falda de la montaña se consolidó en esa 
porción de territorio, fuera de este límite se desarrollaron las actividades agrícolas e 
industriales y así entonces se marcó claramente el ámbito de cada sector. La segunda, 
pese a que los valores de visibilidad del territorio desde el centro se tornan bajos, el valor 
paisajístico y característico del centro de la ciudad gracias a la presencia de los cerros 
constituyó un paisaje natural vívido e inherente a los valores paisajísticos de la región.  
7.2 Modificación de los valores del paisaje y la identidad 
urbana en Duitama. 
Sin embargo, tanto la condición como el atributo sufrieron modificaciones en su situación, 
la condición de límite que establecían los cerros fue superada ampliamente mediante los 
procesos de expansión de la ciudad incorporando los cerros como una sección de ella en 
consecuencia su valor paisajístico no solo vario por los procesos de ocupación. Con la 
expansión de la ciudad iniciada en su centro fundacional, comenzó un proceso de 
modificación de los valores paisajísticos tradicionales de su fundación. 
A partir de allí el crecimiento urbano se ha producido de forma muy diferenciada, en poco 
más de sesenta años, el centro fundacional ha pasado de ser un pequeño núcleo contenido 
por los cerros tutelares a multiplicar su espacio urbano con la transformación del tejido que 
suscitó cambios en la manera en cómo visualmente se conectaba el paisaje natural de los 
cerros con el centro fundacional. 
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Aun así, el centro contiene los rasgos propios del paisaje urbano mejor consolidado de la 
ciudad, representando una oportunidad para identificarlos y promover la consolidación del 
carácter de los valores de su génesis. 
  
Figura 65. Referencia iconografica Molino Tundama y Plaza los Libertadores 1942 
maestro Ernesto Cardenas. Fuente: Culturama. 
  
Figura 66. Fotografías Molino Tundama y Plaza Los Libertadores 2019. Fuente: Propia. 
7.3 El detrimento de los valores espaciales del centro 
fundacional. 
En el centro fundacional de Duitama se reconoce su potencial en términos paisajísticos, 
representado a través de los elementos patrimoniales más relevantes del desarrollo urbano 
y económico, los sistemas de mayor jerarquía de la estructura ambiental principal al interior 
de la ciudad (factores ecológicos y naturales) los cerros tutelares y una fuerte dinámica 
social y de epicentro cultural de la ciudad. 
Pero allí en el Centro, han ocurrido continuos procesos de transformación que han dado 
lugar a la génesis de un nuevo paisaje y valores de identificación relacionados a un centro 
urbano con nuevos dinámicas y expectativas que están fundamentados en mayores 
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aprovechamientos en la intensidad de ocupación de suelo, así como en índices de 
construcción establecidos en estrecha relación sobre la ocupación admitida. En estos 
procesos, la planificación urbana ha pasado de manera desatendida en la articulación de 
la estructura urbana con las áreas de la geografía local que constituyen el paisaje 
característico y único con que cuenta el centro de Duitama. 
Es así entonces que a partir de la transformación de un centro caracterizado por bajas 
densidades y espacios libres de diversa naturaleza (centros de manzana formado por 
patios posteriores con destinación a agricultura doméstica, áreas libres de fábricas 
reubicadas y predios vacantes), se surten transformaciones por nuevos desarrollos con 
mayores índices de construcción, de baja disposición de espacios libres de carácter público 
y semipúblico y una limitada oferta de usos y servicios, se promueven tanto la modificación 
espacial de la silueta urbana y sus consecuencias sobre las dinámicas del entorno 
construido como la desarticulación de las estructuras que podrían soportar y apoyar 
procesos naturales y sociales sobre la estructura ambiental principal ando como resultado 
procesos de devaluación de los valores espaciales del paisaje y de la identidad. 
 Analizaremos entonces, esta transformación espacial que sucede en el centro fundacional 
de Duitama, a la luz de los enfoques planteados en el quinto capítulo; de modo que 
posteriormente nos sea posible establecer según las variables de análisis, las 
oportunidades para el reconocimiento y recuperación de los valores del paisaje y la 
identidad en la ciudad de Duitama. 
Así, los valores relativos al paisaje construido y la identidad urbana que analizaremos en 
el Centro fundacional de Duitama, serán: 
▪ Conexión estructura urbana y la ambiental: Se pretende identificar el estado de 
conexión de los mismos respecto a la estructura urbana de espacios públicos ya que 
conjugados dentro de una estructura de orden mayor se propiciará la simbiosis de 
sistemas de distinta naturaleza y se potenciarán las relaciones del paisaje construido 
y sus actividades aportando al sentido de pertenencia, carácter e identidad local. 
▪ Continuidad y cerramiento: Como valor, se analiza la continuidad del espacio público y 
sus cualidades de escala y proporción, el carácter distintivo del perfil urbano con una 
mayor variedad espacial y la percepción a escala peatonal. 
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▪ Variedad de la forma y mezcla de usos: En este punto se revisan la actividad al espacio 
urbano en relación con la variedad de usos que contiene y la singularidad de los 
elementos del paisaje. 
▪ La intensidad de la actividad en relación con la proximidad y el rango de usos: Sin 
comprometer las escalas y el carácter distintivo del perfil urbano es apropiado 
intensificar la forma (densificar) aprovechando la baja relación del consumo del suelo 
o la proximidad a espacios públicos. 
7.3.1 Cerros autocontenidos, la desconexión de estructuras 
urbana y ambiental. 
Los Cerros que bordean el Centro fundacional, son zonas verdes no cualificadas porque 
son de difícil acceso debido a su desconexión frente a la estructura de espacios públicos 
y verdes de la ciudad. El contexto de los cerros y ellos en sí mismos, están asociados a 
fenómenos de deterioro físico y ambiental; que repercuten de manera negativa en la 
imagen que la ciudadanía tiene de estas zonas, y disminuyendo su potencial de generar 
valor identitario como elementos ambientales y paisajísticos. 
 
Figura 67. Los Cerros tutelares y la correlación con el centro.  Fuente: Elaboración 
propia. 
Una importante cantidad del espacio público disponible se encuentra desconectado de la 
estructura urbana y con ello se deteriora su condición espacial y ambiental dando lugar a 
una percepción de lugares peligrosos. 
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Figura 69. Elementos que contribuyen a la percepción de la desconexión de las 
estructuras urbana y ambiental. Fuente: Elaboración propia. 
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7.3.2 Desconfiguración espacial en relación a la silueta urbana 
no uniforme y sin continuidad. 
La desconfiguración del valor más fácilmente identificable es la del perfil urbano y la silueta 
que este genera. Esta desconfiguración afecta al espacio público primordial, la calle y las 
características propias de cada una, su capacidad de permitir reconocer el entorno, los 
destinos de acuerdo con la visión serial (Cullen 1960) del aquí y el allí, el poder tener 
acceso a nuevas rutas o disfrutar de factores ambientales. 
En el centro fundacional de Duitama se observan nuevos desarrollos que modifican 
sustancialmente la naturaleza de la silueta urbana e interrumpen no solo espacialmente la 
opción de visualizar los sucesos urbanos en secuencia, sino los valores del paisaje que se 
conforman a partir de la silueta. Claramente, la introducción de edificaciones con densidad 
en altura, de manera no evaluada, ha generado impactos sobre la calidad espacial y 
ambiental, pero sobre todo su volumetría ajena al contexto en que se encuentra situada 
esta fuera de lugar en el sentido que no aporta a la comprensión del área ni presenta 
relación entre los elementos restando legibilidad y sentido al lugar. 
        
Figura 70. Perdida de legibilidad a partir de la singularidad del tamaño y forma y de la 
localización en el trazado. Fuente: Elaboración propia. 
Se desestimula la legibilidad también al no relacionar la inserción de nuevos elementos en 
relación con el trazado existente y las posiciones fijas de elementos precedentes que están 
configurando la silueta urbana. 
En otros escenarios, se observa que las edificaciones en altura no aportan a la 
construcción de valores de identificación, con elementos como un zócalo urbano apropiado 
para la escala del peatón. Algunos nuevos edificios que lo utilizan, lo hacen de forma 
inadecuada, pues se hace en plataformas que, aunque mantienen la escala humana sobre 
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la calle, generan una ruptura del vínculo sensorial entre los pisos más altos y los más 
cercanos al espacio público, desaprovechando la posibilidad de generar valores 
concernientes a la seguridad y la comunicación. 
 
Figura 71. Alturas disonantes. Fuente: Elaboración propia. 
7.3.3 Frente urbano interrumpido. 
Evaluando desde la legibilidad los distintos desarrollos que se adelantan en el centro de 
Duitama, se presentan condiciones adicionales las cuales, con el propósito de generar 
espacio de uso exclusivo para la propiedad privada, sacrifican uno de los valores que 
genera apropiación y actividad del espacio público de la calle, el frente urbano continuo y 
activo. 
Los desarrollos que procuran altos índices de construcción generalmente vienen 
condicionados por bajos índices de ocupación, la relación de mayor altura se compensa 
en menos área de suelo utilizado, la ecuación funciona para efectos netamente 
económicos, pero no es igual sobre los valores del paisaje urbano. El carácter de buena 
parte del centro depende de la forma en cómo se han comprendido y construido el volumen 
edificado y su alineación de los bordes.  
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Figura 72. Frente urbano discontinuo. Fuente: Elaboración propia. 
Al liberar suelo, el que no se ocupa se destinada para actividades privadas de las 
edificaciones y se les hacen cerramientos que no aportan a la construcción de los frentes 
o corredores urbanos por lo que no hay un aprovechamiento de la ciudad sobre ese suelo 
libre y generalmente se confina para uso exclusivo al interior de los proyectos. Esta acción 
repercute en la interrupción de la forma urbana y de sus actividades. La discontinuidad del 
frente urbano genera además de percepciones estéticas muy pobres sobre la seguridad, 
la identificación y la posibilidad de apropiación. 
 
Figura 73. Frente urbano discontinuo. Fuente: Elaboración propia. 
El carácter y la ubicación de la planta baja de nuevos edificios en la cual se genera algún 
tipo de actividad ya sea semipública o privada, se desvincula de las actividades que se 
suceden en la calle, dejando pocos espacios de permeabilidad visual que no son 
suficientes para integrar los valores de identificación y complementariedad entre 
actividades y degrada los valores de la imagen local construida. 
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Figura 74. Frente urbano discontinuo en nuevos desarrollos y edificaciones. Fuente: 
Elaboración propia. 
7.3.4 Monofuncionalidad. 
Durante todo su desarrollo, el centro fundacional de Duitama ha contado con cierta 
variedad de usos y tipologías edificatorias que presentan una óptima mezcla perceptible 
que le ha otorgado variedad en su significado, en particular en los ejes que conducen hacia 
su plaza central y otros alternativos, allí se encuentran localizada una adecuada oferta de 
servicios que están en directa relación con el espacio público, en este sentido, el comercio 
es fundamental en el desarrollo del centro, complementado con servicios institucionales y 
de administración. 
Sin embargo, esta variedad de usos se concentra en pocos ejes y la generalidad del centro 
es el predominio de la actividad residencial, lo que evidencia la falta de distribución de 
actividades complementarias a la vivienda en otras áreas del centro, por lo que la mayor 
parte del entorno está conformado por áreas altamente homogéneas y monofuncionales. 
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Figura 75. Lógica de la localización de usos. Fuente: Elaboración propia. 
La predominancia de manzanas exclusivamente residenciales con baja intensidad o 
ningún otro uso incorporado en su composición funcional, reducen la actividad y la 
intensidad de uso generando ciclos de desuso en las calles. Este factor incide directamente 
en la poca oportunidad de generar valores de identificación diferentes al reconocimiento 
de áreas desoladas en períodos más prolongados durante las jornadas de actividades 
diarias. 
  
Figura 76. Unicidad en uso. Fuente: Elaboración propia. 
7.3.5 Desequilibrio de la compacidad. 
El tejido urbano que desde su origen tuvo el centro se configuró sobre una trama ortogonal 
dotada de una amplia división predial en una relación limitada de espacio para usos y 
funciones urbanas. Esta característica aportó a la definición del paisaje y la identidad de 
su espacio construido favoreciendo la cohesión urbana y cultural. 
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La división en lotes de esta unidad mínima de desarrollo de la ciudad, su distribución y los 
tamaños medios de esta unidad, definieron las formas de ocupación del suelo típicas en 
Duitama, asociadas todas a los volúmenes que dan la escala propia del centro de la ciudad. 
La normativa que ha caracterizado hasta ahora el aprovechamiento de la superficie de los 
predios ha delimitado sectores del centro que permiten densidades variables de entre 40 
y 610 viviendas por hectárea, con limitaciones mínimas y máximas de altura, desde cinco 
pisos hasta quince, y mínimos de superficie libres (hasta el 30% de área libre de ocupación) 
para compensar el desequilibrio creciente que se viene dando en la relación de un medio 
construido denso y menores espacios libres atenuantes de la presión generada sobre el 
medio. 
En una ciudad donde la silueta urbana uniforme (escalas similares de edificación) y una 
amplia división predial enriquecida de variedad formal y de usos fueron los elementos que 
caracterizaron su espacio urbano, ahora se evidencian objetos ajenos a la silueta urbana, 
que contrarían los valores del paisaje pero que además no incentivan el valor de la 
compacidad debido a su especialización técnica y de uso coartando los valores 
paisajísticos y de identidad. 
 
Figura 77.La densidad como des unificador del paisaje urbano. Fuente: Elaboración 
propia. 
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La percepción que se obtiene sobre los distintos procesos aislados de densificación deja 
ver la falta de atención a aspectos como las relaciones espaciales y tipológicas que se 
están generando, lo que permite identificar la oportunidad de proponer modos de 





Figura 78. Percepción de la Densidad. Fuente: Elaboración propia. 
Se identifican también centros de manzanas que aún se conservan, en cuyos predios el 
tejido primario no se ha transformado, en ellos se presenta de igual manera, una 
oportunidad para realizar procesos de densificación minuciosos en relación al espacio libre 
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que debe garantizarse para generar compacidad urbana sin alterar la percepción del 
paisaje y de la escala local. 
 
Figura 79. Esquema centro de manzana actual. Fuente: Elaboración propia. 
El centro fundacional de Duitama tiene una importante reserva de espacio para lograr una 
densidad apropiada y garantizar así una mayor cantidad de usos y usuarios, necesarios 
para que haya lugar a una mayor actividad en el espacio público y los semipúblicos que 
permita durante mas horas del día promover su disfrute y aprovechamiento. 
 
Figura 80. Esquema de la densidad actual. Fuente: Elaboración propia.
 
8. Principios de diseño urbano para 
la reconstrucción de los valores 
del paisaje y la generación de 









En este capítulo se presenta la propuesta de intervención urbana con la que se pretende 
dar solución al problema de la pérdida de valor del paisaje y la identidad en el Centro de 
Duitama. Para ello se aplican las estrategias de diseño urbano y acciones 
complementarias, para la valoración del paisaje y la identidad derivadas de los principios 
estratégicos de diseño urbano definidos en el capítulo séptimo. 
El capítulo se compone de tres secciones, en la primera se delimita el ámbito de aplicación 
de la propuesta, en la segunda se desarrolla la aplicación de los principios de diseño 
urbano a nivel general, explicando previamente la naturaleza y expectativa en la propuesta 
efectuada, y finalmente la última sección explica la aplicación de las estrategias en áreas 
específicas, acorde con los sectores identificados en el ámbito de intervención. 
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8.1 Ámbito de intervención.  
Duitama se encuentra ubicada en la región de los valles interandinos de Boyacá, en la 
altiplanicie central del noreste de Tunja, un territorio agrícola ampliamente reconocido por 
su aptitud para el cultivo de cereales, frutales y gran variedad de tuberculosa si como la 
producción ganadera. Hace parte de la cuenca del rio Chicamocha, y por estar a una altitud 
denominada como franja Andina con una altura de 2.650 m.s.n.m. aporta a la cuenca del 
rio a través de acuíferos subterráneos, quebradas y ríos que alimentan la cuenca seca en 
una abrupta y quebrada topografía que los conduce hacia el valle y que en su recorrido 
algunos de ellos trasiegan el casco urbano. 
Su fortalecida relación con su entorno geográfico con altos atributos ambientales y 
escénicos, ya se ha dicho, no solo sucede en el basto territorio, al interior de su casco 
urbano y precisamente en su centro fundacional se suceden vigorosas manifestaciones de 
la realidad geográfica de esta región, implica esto que la relevancia en la escogencia del 
ámbito de intervención permita considerar aportes desde el paisaje a la renovación y 
recuperación de valores ambientales en el centro urbano. 
La estructura urbana del centro fundacional de Duitama comprende un área de 76.5 
hectáreas aproximadamente y como ya se ha mencionado, está sitiado por los tres cerros 
tutelares que hacen parte de la estructura ambiental y ecológica y que ocupan un área de 
43.7 hectáreas. Esta condición de coexistencia en el territorio ha configurado valores 
únicos a los paisajes tanto natural como construido, aportando así a la generación de 
procesos de identidad urbana local, en ese sentido se ha considerado que 
mancomunadamente estos dos medios pueden contribuir, mediante la aplicación de 
estrategias de diseño urbano enfocados a mantener y potenciar los valores del paisaje 
urbano y la identidad, a la evolución de un diseño que atienda los valores del paisaje y la 
identidad. 
Dentro del sector del centro fundacional se encuentran además de los elementos de mayor 
jerarquía en la imagen del paisaje de la ciudad, sus cerros, y una serie de hechos urbanos 
que han contribuido a la memoria y el desarrollo de la ciudad. Estos han sido objeto de 
diferentes procesos de transformación entre los cuales se encuentra el desuso y 
abandono, en el caso de las edificaciones industriales locales y de entidades institucionales 
(administrativas y educativas) que producto de los procesos de transformación por el 
desarrollo de las dinámicas sociales y comerciales, fueron perdiendo vigencia en la 
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memoria colectiva de los ciudadanos y generando en el espacio urbano sitios que 
deterioran la calidad de los valores paisajístico contribuyendo a la pérdida de identidad. 
En este sentido, la propuesta de estrategias para la valoración del paisaje y la identidad, 
actúa sobre la estructura urbana en correlación con la ambiental, con el propósito de 
construir paisajes diversos que fortalezcan el carácter y las cualidades únicas de la ciudad. 
Para ello, se retoma una de las principales acciones de intervención sobre el espacio 
público (priorizada en el Plan de Ordenamiento) y sobre ella se pretenden aplicar los 
principios de diseño urbano reconocidos a lo largo de este trabajo y sus distintas 
estrategias de intervención para generar el mantenimiento y evolución de los valores del 
paisaje e identificación del centro de la ciudad. 
 
Figura 81. Estructura del anillo de correlación urbano ambiental. Fuente: Elaboración 
propia. 
Sectores diferenciados de la propuesta  
La propuesta se desarrolla en cinco sectores que corresponden a cada uno de los ejes y 
áreas que en el centro fundacional tienen relación directa con los cerros, y en las que se 
presentan diferentes estados de consolidación del tejido urbano. 
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El sector ubicado sobre la carrera 20, se caracteriza por ser un escenario combinado donde 
el tejido esta pobremente edificado, genera desarticulación con los cerros, carece de una 
silueta uniforme en conjunto y por la pobre destinación de espacio público de calidad no 
se incluyen actividades diferentes a las relacionadas con poca vivienda de habitación y 
mayor cantidad de talleres y fábricas. También es el sector con menor conexión entre el 
cerro La Milagrosa y su relación con la estructura espacial del centro debido al trazado de 
renovada carrera 20, caracterizada por ser una avenida que busca descongestionar el 
tráfico y conectar áreas de la ciudad (la oriental y la occidental) sin la necesidad de acceder 
al centro, esto implica adoptar un nuevo proceso de conexión que aporte adicionalmente 
al paisaje urbano a través de nodos de actividad complementarios al centro y a la actividad 
industrial y de la innovación dentro de este, dotando de valores de identidad y legibilidad a 
las sendas que actualmente actúan como borde en el entorno urbano. 
El eje de la carrera 16 que transversalmente atraviesa la ciudad, se caracteriza por ser el 
eje estructutrante del espacio público y de variadas actividades enfocado principalmente a 
la comercial, ello representa un interés latente por generar sobre este un desarrollo más 
intenso y una gran oportunidad en la construcción de una nueva imagen local con mejores 
y calificados espacios públicos y semipúblicos. En este sector se reconocen bajas 
densidades en altura e índices de ocupación del suelo, lo que resulta favorable en la 
construcción de un nuevo paisaje urbano. 
El sector comprendido entre las calles 19 y 20, presenta la confluencia de dos elementos 
de carácter ambiental, ellos son la quebrada La Aroma la cual tiene su curso muy cercano 
al cerro San José, varios elementos de valor arquitectónico e identitarios de la ciudad como 
son el Molino Tundama y su manzana, el antiguo terminal de transportes, así como los 
nuevo desarrollo de la antigua planta de Bavaria y el espacio público y verde que este ha 
generado en torno al centro urbano, los cuales se reconocen como la estructura de 
espacios verdes mejor consolidadas de toda la ciudad. 
El sector contenido entre las calles 12 y 13, se caracteriza por contener las manzanas con 
el tejido menos denso de todos, albergar la menor cantidad de actividades y ser la menos 
permeable al cerro de la Tolosa. 
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 Figura 82. Sectores diferenciados de la propuesta. Fuente: Elaboración propia. 
8.2 Principios aplicados en el Centro fundacional. 
La propuesta  
Proceder a la aplicación de los principios disciplinares que mediante acciones estratégicas 
aportan a los valores del paisaje y la identidad está directamente relacionado con el 
cumplimiento de demostrar la importancia de atender los problemas diagnosticados en el 
lugar de manera que al actuar en la forma urbana con los principios se consiga generar un 
vínculo entre los valores espaciales necesarios para la afirmación de paisajes identitarios 
o característicos de la ciudad. 
Repasando los principios y sus consideraciones así: 
• Correlacionar las estructuras urbana y ambiental: Implica conjugar dentro de 
una estructura de orden mayor que permita la simbiosis de sistemas de distinta 
naturaleza y los conecte, a los elementos del trazado urbano y de la estructura 
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ambiental los cuales contienen y dan forma al sistema urbano para potenciar así 
las relaciones del paisaje construido y sus actividades. 
 
Figura 83. Correlacionar las estructuras urbana y ambiental, síntesis de la aplicación en 
el centro fundacional . Fuente: Elaboración propia. 
• Potenciar la compacidad del tejido urbano: Aportar sentido de identidad a partir 
del paisaje, que contribuyen a la construcción de valores espaciales del conjunto, 
a través del grano del tejido urbano, la variedad de la forma y su densidad. 
 
Figura 84. Potenciar la compacidad del tejido urbano, síntesis de la aplicación en el 
centro fundacional . Fuente: Elaboración propia. 
• Configurar la silueta urbana de manera uniforme y continua: A través de 
mantener los atributos del espacio conformado por las sendas y los bordes, 
garantizando que la estructura de orden por medio de la cual se integren los 
elementos del sistema urbano logre ser reconocida a través de rasgos especiales 
de la ciudad se apoya la construcción de valores de identidad del entorno urbano. 
 
Figura 85. Configurar la silueta urbana de manera uniforme y continua, síntesis de la 
aplicación en el centro fundacional. Fuente: Elaboración propia. 
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• Hibridar en uso y forma adaptando escalas y estructuras: Reforzar las 
cualidades y el sentido del espacio garantizando un mayor grado de actividad 
urbana para aportar vitalidad en el entorno. 
 
Figura 86. Hibridar en uso y forma adaptando escalas y estructuras, síntesis de la 
aplicación en el centro fundacional. Fuente: Elaboración propia. 
8.3 Correlacionar las estructuras urbanas y ambiental. 
 
La estructura espacial de la propuesta debe estar encaminada a conectar los elementos 
de la estructura ambiental y el sistema de la trama urbana.  
Como ya se ha documentado, la estructura urbana se encuentra contenida por los 
elementos de la orografía local, los cerros de la Tolosa, la Milagrosa y San José Alto 
representan el principal recurso ecológico de la ciudad y además cuenta con un alto valor 
paisajístico pues hacen parte de casi todas las escenas urbanas del centro. La propuesta 
entonces, deberá utilizar los elementos del tejido y la estructura urbana para integrar el 
entorno ecológico con el construido en relaciones de distintas escalas. 
Para ello se planteará la conformación de la estructura del anillo de correlación urbano 
ambiental complementada desde el interior y hacia el exterior del centro urbano por una 
serie de ejes ecológicos que conformaran la estructura ambiental y el sistema 
correlacionado hacia la ciudad, estos se desarrollaran no solo como calles de carácter 
ambiental, sino como un conjunto de manzanas en las que se busca consolidar un patrón 
ambiental; reforzando así su carácter de sistema de mayor escala. Las redes de movilidad 
y la estructura espacial contenida entre los cerros y lo urbano garantiza una armónica 
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conexión, generando un nuevo circuito de conexiones en el que el interior de las manzanas 
desempeña un papel importante; el trazado del anillo conector de carácter ecológico dentro 
del centro fundacional compensará la falta de los elementos ambientales presentes en el 
contexto urbano. 
 
Figura 87. Integración de estructuras. Fuente: Elaboración propia. 
Los ejes se desarrollan a través de las manzanas localizadas en los bordes del centro 
fundacional y próximas a los cerros, las cuales tienen un bajo índice de construcción y 
ocupación se encuentran enmarcadas dentro de un ámbito mayor de densificación y no 
están afectadas por zonas de interés ambiental. Por el norte se intervendrán las manzanas 
que están contenidas en las carreras 12 y 13 que conectan el cerro La Tolosa con el 
desarrollo de los espacios públicos e la UPU de la antigua planta de Bavaria y el Parque 
Solano; al oriente, en las calles 19 y 20 se adelantará la segunda parte del eje sobre las 
manzanas que colindan con el borde del Cerro San José Alto y que tienen especial 
relevancia por contener el sistema hidrográfico de la Quebrada La Aroma, adicionalmente 
se articula la conexión de estas dos partes del anillo con el BIC Molino Tundama, el cual 
se localiza en una manzana escasamente ocupada; al sur el límite de la intervención es la 
línea férrea y el eje ambiental de la Carrera 20, ambos colindantes al cerro la Milagrosa y 
que actualmente comienzan a tomar un valor importante dentro del desarrollo ambiental 
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del municipio, las manzanas que allí se ubican están contenidas entre la carrea 19 y la 20 
y se articulan con el anterior eje mediante el Antiguo Terminal de Transportes, un 
equipamiento urbano actualmente en desuso que es muy valorado por tener una fuerte 
tradición comercial desde sus inicios como primera plaza de mercado; finalmente por el 
occidente se plantea la intervención de la calle 10, sobre la cual se ubica el parque 
Polideportivo y en una extensión de solo 5 cuadras conecta el entorno del cerro La 
Milagrosa con el cerro La Tolosa y se articula con ellos a través de predios con 
edificaciones en desuso como son el Molino Cóndor  con el primero y la antigua estación 
de Policía del municipio con el segundo, para así conformar el anillo de conexión del centro. 
Finalmente, se pretende otorgarle valor a la carrera 16, la principal calle del municipio 
reforzando sus valores espaciales y enfatizando su carácter urbano como eje de conexión 
y desarrollo local a través de un trabajo minucioso del tejido que conforma cada manzana 
con el objeto de aportar en la recuperación de la silueta urbana de la calle. 
Al conectar las estructuras, el tejido debe contribuir a dicha conexión, en ese sentido las 
manzanas que tienen la posición frente a los elementos ambientales de los cerros 
complementan la función de conector al corredor, aportando desde su interior elementos 
paisajísticos y ecológicos de diferente intensidad. 
  
Figura 88. Esquema de integración desde el tejido. Fuente: Elaboración propia. 
Esta intervención de las manzanas aporta en la calidad ambiental del corredor y garantiza 
la construcción de un conjunto visual y ambiental en equilibrio entre elementos que mejora 
los valores del paisaje. 
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8.4 Potenciar la compacidad del tejido urbano. 
 
La riqueza y caracterización de la imagen urbana en la propuesta debe valerse de la 
variedad que le aporte la forma edificada. Ello ayuda a la comprensión del conjunto, 
generando una imagen unificada, que enriquece la percepción a medida que se adelanta 
el recorrido en el espacio público. 
 
Figura 89. Densificar. Fuente: Elaboración propia. 
Con la variedad de la forma se pretende establecer relaciones y acoplarse al entorno 
consolidado y potenciar la densidad, que no debe ser concentrada sino distribuida, en ese 
sentido las densidades variadas aportan positivamente a los índices de edificabilidad sin 
que la imagen del paisaje edificado sea discordante en el conjunto. 
Para ello, se proponen distintos grados de densidad, estos tienen que ver mucho con la 
morfología del territorio y la urbana; así en los sitios más altos de la ciudad, en donde 
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precisamente se ubica el primer sector del anillo, la altura máxima será de 5 pisos, pero la 
ocupación del suelo podrá ser mayor, lo que implicará paramentar las manzanas y aportar 
más dinámica a las calles y el interior de la manzana será un área ambiental con carácter 
semipúblico. En la parte más baja del centro, sobre la carrea 20 la cual tiene un amplio 
espacio o esplanada entre el centro y el Cerro La Milagrosa, se plantea generar una mayor 
altura en las edificaciones, lo que permitirá albergar más viviendas y servicios en ese sector 
de la ciudad, en el que hay percepción de inseguridad y desalojo. En los ejes de la carrera 
16 y las calles 10, 19 y 20 es importante preservar una densidad media de hasta 7 pisos, 
para preservar su conexión con los cerros y los perfiles de las vías que los circundan, con 
ello se pretende mantener los valores de relación con la calle desde el espacio privado y 
que la escala humana tenga prelación, con el objeto de volver más dinámico cada lugar a 
partir de los valores de su paisaje construido. 
En el proceso de densificar, es importante elevar la permeabilidad del tejido, esto 
garantizará mayor vitalidad en el borde e interior de las manzanas, al tiempo que aporta a 
los procesos de uso y apropiación activa de la red propuesta y al sistema de estructuras 
integradas (la ambiental con la urbana) 
   
Figura 90. Densificar en el tejido. Fuente: Elaboración propia. 
Mayor permeabilidad de las manzanas garantiza una mayor cantidad de usuarios, de 
población y actividades al interior y en sus bordes de las mismas, que vuelven el espacio 
urbano más dinámico y activo durante más horas del día; elevando así su calidad y los 
procesos de apropiación e identidad. 
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8.5 Configurar la silueta urbana de manera uniforme y 
continua.  
 
Para apoyar la construcción de valores de identidad del entorno urbano a través de 
mantener los atributos del espacio conformado por las calles y los bordes que caracterizan 
el centro de Duitama. La continuidad y la secuencialidad de sus elementos, aportarán a la 
configuración de una imagen y paisajes construidos patentes.  
Para enfatizar la construcción de patrones directamente relacionados con la silueta, se 
proponen acciones sobre los bordes y el tejido de manera que sean continuos y configuren 
valores de identidad a través de las características especiales de la fachada. 
 
Figura 91. Configurar la silueta urbana. Fuente: Elaboración propia. 
Para conectar el espacio público y el tejido urbano, se propone la definición de los bordes 
de las manzanas, generando corredores como valor propio del paisaje urbano. 
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Se pretende entonces la prevalencia del tejido existente, sin mayores alteraciones en su 
configuración y proporción, pero con mayores grados de permeabilidad sobre el tejido. 
Esta permeabilidad está determinada por la morfología del tejido, en los ejes que colindan 
con los cerros podrán tener una mayor relación de permeabilidad hacia ellos, y en la cara 
posterior de las manzanas o aquellas manzanas que se encuentran entre las carreras 12 
y 13, la carrera 19 y la calle 19 deben apostar por un frente urbano continuo que fomente 
el desarrollo de actividades terciarias (casa taller muy compatibles con el aspecto 
ambiental que se desarrolla dentro de la manzana) para así aumentar la mezcla funcional, 
disminuyendo el riesgo de crear sectores mono funcionales, mejorando la habitabilidad del 
espacio público y  en general la apropiación de estos corredores.  
 
Figura 92. Procesos del valor de la silueta urbana. Fuente: Elaboración propia. 
Sobre las carreras 16 y la calle 10, el propósito es reforzar el carácter público y 
multifuncional atribuible a las dinámicas económicas y culturales de estas calles, a través 
de la configuración de un zócalo urbano que conforme un frente continuo y uniforme, 
integrándose con la escala del tejido existente, que evite las alteraciones en la 
configuración y proporción del perfil urbano y de su remembranza. 
8.6 Hibridar en uso y forma adaptando escalas y 
estructuras. 
 
Se plantea incorporar elementos tanto del espacio público como edificados de distinta 
naturaleza, esto a través de formar una estructura de acontecimientos (usos particulares, 
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funciones singulares) en el que cada intervención construya un concepto consecuente con 
el sector sobre el que se emplaza, otorgando así nuevos valores tanto al paisaje como a 
su carácter. 
Se propone contribuir a la evolución del tejido en cuanto sus formas de edificarse 
comprendidas entre el proceso de formación y su transformación que por consiguiente 
aporta nuevos valores a la ciudad de ser compatible al generar una simbiosis entre 
elementos que permitan mantener valores, recomponer lugares y forjar una nueva imagen 
urbana. 
En ese sentido, configurar la silueta urbana con valores tradicionales e innovadores al 
mismo tiempo, propicia un mayor grado de actividad urbana y vitalidad en el entorno a 
través de la combinación de un espacio urbano que resulte atractivo de usar con elementos 
y usos variados y distintivos. La forma de los nuevos desarrollos se articulará a la escala 
urbana predominante sobre el zócalo, nivel en el que se desarrollarán diferentes tipologías 
edificatorias; para así aumentar la variedad de formas y enriquecer la silueta urbana. Ello 
es de mayor importancia en los sectores donde el crecimiento en altura se enfatiza, como 
la carrera 20 y la carrera 16. 
 
Figura 93. Simbiosis entre formas del tejido. Fuente: Elaboración propia. 
Sin comprometer las escalas prexistentes y el carácter distintivo del perfil urbano se 
intensificará la actividad mediante una mezcla de usos compatibles, en este caso el primer 
piso debe tener una estrecha relación con el espacio público, múltiples accesos al interior 
de la manzana y una suficiente oferta de usos comerciales y dotacionales. La variedad en 
las formas del espacio público, de manera que sea adaptable, son importantes para 
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propiciar actividades tanto necesarias como ocasionales, teniendo algunos un carácter 
ecológico y otros más cívicos y, estando unos a nivel de la calle y otros en niveles 
superiores, en las edificaciones; con el fin de ofrecer más opciones en donde desarrollar 
actividades. De esta manera se promueve la generación de más espacios semipúblicos 
con un bajo consumo del suelo. Esto es de mucha importancia en el sector contenido entre 
las carreras 12 y 13 en los cuales la actividad a distintos niveles aporta una gran vitalidad 
en el espacio urbano 
 
Figura 94. Hibridar en uso y forma en el proyecto. Fuente: Elaboración propia. 
Incluir variedad y mezcla tanto en usos como tipologías, así como la vinculación de 
estructuras ambientales nuevas al espacio público, aporta en darle una nueva identidad al 
lugar sobre el eje de la carrera 16 y la calle 10. 
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Figura 95. Hibridar sobre el tejido. Fuente: Elaboración propia. 
 
 
9. La reconstrucción de los valores 
del paisaje y la identidad en el 








En el capítulo que se desarrollará a continuación se expone el proyecto de reconstrucción 
de los valores del paisaje urbano construido y de la identidad que se desarrolla en el borde 
del Centro fundacional de Duitama. 
En consecuencia, se explica el conjunto de rasgos de las intervenciones propuestas para 
cada uno de los sectores que componen el proyecto, concluyendo con la relación de los 
indicadores del proceso de implementación de las estrategias urbanas que indiquen su 
























Figura 96. Vista general del proyecto Anillo de Borde del centro fundacional de Duitama. Fuente: Elaboración propia. 




El rescate de valores del paisaje construido y la identidad local del entorno urbano se propone a partir de la configuración del anillo ambiental que articula los sistemas urbanos con los orográficos que lo contienen y caracterizan como 
un entorno urbano único. A través del circuito que conforma el anillo se proyecta una estructura de espacios públicos y semipúblicos que se consolidan en la reconfiguración del tejido urbano de los distintos sectores y que tienen 
características particulares de escala y densidad con cualidades ambientales para conectar la trama urbana, con el entorno natural. La caracterización de cada sector de la ciudad donde se plantea la intervención contribuye a la 
generación de los parámetros de escala, variedad de forma y densidad, esto en relación al espacio urbano que debe ser contenido o configurado, sobre el eje de carácter netamente urbano se enfatiza en la identidad de corredor urbano 
que articula con el territorio el anillo del centro, dándole la identidad de eje de actividad conectado al subsistema de ejes de movilidad.  
Los bordes del anillo se proponen como estructuras permeables, de transición y conexión de los tejidos existentes, que se diferencian entre sí para generar identidad y que incluyen actividad y riqueza perceptual. 
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9.2 Anillo eco-funcional, estrategia para la regeneración del paisaje urbano integral y su caracterización. 
 
Figura 97. Anillo eco-funcional una propuesta para los valores del paisaje y la identidad urbana de Duitama. Fuente: Elaboración propia. 
 
La propuesta para el valor del paisaje urbano y su 
identidad en el centro fundacional de Duitama se 
fundamenta en la aplicación de los cuatro principios de 
diseño urbano que aportan al proceso de valoración y 
valuación, no solo en la generación de nuevos 
desarrollos dentro del entorno urbano sino más aun en 
relación con la preservación y el hecho de potenciar los 
valores únicos que fueron reconocidos en la 
investigación. 
Los principales elementos que conforman la propuesta 
son de mayor a menor escala: 
Anillo Ambiental. Tiene como principal estrategia 
generar el vínculo entre las estructuras de la trama 
urbana con la ambiental teniendo como precedente que 
la trama urbana preexistente contiene los valores 
identitarios de la forma urbana. El anillo adicionalmente 
genera una contención del centro y determina las 
condiciones del tejido a conservar, así como da pautas 
para el exterior del centro en los diferentes eventos 
urbanos con los que se interrelaciona. 
Estructura de espacios públicos y semi públicos 
conectada. El tejido urbano como valor identitario de la 
ciudad se utiliza como el recurso principal de la red de 
espacios de transición entre la calle y los nuevos 
espacios públicos de parques y el borde de los cerros. 
En contraste, la estructura de espacios públicos cívicos 
se mantiene y se refuerza dentro de la red completa a 
través de una serie de circuitos de distintos medios. 
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9.3 Morfología para la valoración del paisaje y la identidad. 
  
Figura 98. Morfologías, desde la tradicionalidad hacia la identificación urbana. Fuente: Elaboración propia. 
La morfología urbana de Duitama hace parte de los 
procesos de identificación y caracterización del paisaje 
y de los valores de identidad. En este sentido la 
propuesta plantea conservar y reforzar dichos valores 
con acciones sobre la forma de la estructura urbana, 
estas son configurar, conectar y caracterizar 
Configurar. Se refiere a la capacidad de dar forma y 
contener el espacio público y semipúblico propuesto a 
través de la generación del lleno dispuesto dentro del 
orden existente en la trama urbana y conteniendo los 
espacios de conexión e interacción de las estructuras 
urbana y ambiental. 
Conectar. La capacidad de generar conexiones al 
interior de los espacios públicos y semipúblicos que 
estructuran el anillo del centro se logra en dos grados de 
permeabilidad, el urbano mediante manzanas que 
corresponden al trazado y generan suficientes 
recorridos, así como la permeabilidad de la manzana en 
sí, desde el borde hacia el interior en el cual se 
desarrollan los espacios semipúblicos que estructuran la 
continuidad y conexión del sistema ambiental. 
Caracterizar. El tejido urbano como valor identitario de 
la ciudad es un recurso fundamental para diferenciar los 
distintos fenómenos que se suceden dentro del anillo y 
con su entorno inmediato, esa caracterización por 
sectores genera una variedad apropiada dentro de 
patrones de legibilidad de la estructura urbana que 
aportan a la construcción de una silueta uniforme en 
cada sector. 
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9.4 Sistemas estructurantes para la valoración del paisaje y la identidad. 




     
 
 
Figura 99. Estructura de espacios públicos. Fuente: Elaboración propia  
Se propone enriquecer a través de un sistema de espacio público integrado, las conexiones urbanas y 
con ello las relaciones espaciales de los distintos sectores del centro a través del anillo. 
Figura 100. Estructura Ecológica. Fuente: Elaboración propia. 
La estructura de espacios públicos conforma el anillo ambiental que conecta las estructuras ecológicas 
de mayor jerarquía y se complementa con corredores trasversales que integran elementos anteriores. 
Figura 102. Estructura de  usos  
El circuito de espacios públicos y verdes que conectan las estructuras ambiental y urbana se consolida 
con el anillo edificado que se integra al tejido existente e implementa una variedad e usos variados con 
un mayor grado de permeabilidad. 
Figura 101. Estructura de Movilidad  
La propuesta se enfoca en mantener y reforzar con diferentes atributos paisajísticos y espaciales los ejes 
de movilidad existentes aportando variedad en los distintos medios de locomoción con el objetivo de 
propiciar la conexión espacial de los distintos sistemas urbanos. 
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9.4.1 Estructura de espacios públicos. 
 
Es un circuito de mayor jerarquía que contiene y 
conduce la construcción del sistema de espacios 
públicos existentes y propuestos, lo cual genera unidad 
en el anillo de esta red. 




La articulación se logra al involucrar una segunda red 
que enfatice el vínculo de las estructuras urbanas y 
ambiental dándole carácter a una red de espacios que 
demuestren aquella relación. 
Figura 104. Red de espacio público y lo ecológico. 




Consolidar una red que no solo conecte, sino que 
permita la interacción de los componentes en relación 
reciproca generando nuevos valores urbanos y 
ambientales del espacio público. 
Figura 105. Red de espacio público en lo ecológico. 
Fuente: Elaboración propia. 
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Otorgarle el valor ambiental a los cerros a través de una 
nueva percepción de sus atributos naturales, ecológicos 
y paisajísticos como elementos generadores de 
identificación urbana. 




Incorporar elementos de la estructura urbana a la red de 
a estructura ambiental para así garantizar una conexión 
tangible a través de componentes de condiciones 
ecológicas complementarias. 




Vincular sectores y elementos del centro fundacional 
caracterizando ejes particulares dentro del sistema 
como elementos ambientales que generan identidad con 
la estructura ambiental. 
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Consolidar una silueta urbana variada dentro de 
parámetros claros de la forma urbana y en relación a la 
escala del peatón. 






Aportar densidad y una mayor masa crítica de usuarios 
disponibles para el uso de público. 




Generar primeros pisos con un mayor grado de relación 
entre lo público y lo privado aportando intensidad a las 
actividades de carácter espontaneo y usos comerciales 
y de multifuncionalidad. 
Figura 111. Actividad. Fuente: Elaboración propia. 
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9.4.4 Estructura de movilidad.  
 
 
Enfocarse en la conexión ambiental a través de sendas, 
calles peatonales y arborizadas que integren la red de 
espacios públicos al sistema ambiental. 
Figura 112. Movilidad para la conexión ambiental. 




Propender por la generación de estructuras de movilidad 
destinadas a distintos niveles de compatibilidad entre 
sistemas de trasporte priorizando lo alternativo. 





Vincular sectores y elementos del centro con el exterior, 
garantizando la lectura clara del sistema y su relación 
con la memoria de su trazado. 
Figura 114. Trazado y memoria. Fuente: Elaboración 
propia. 
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9.5 El paisaje en el anillo, eventos en su proyección. 






En el sector comprendido por la carrera 20 y el nuevo eje ambiental, se presenta la condición de conexión con el Cerro La Milagrosa y se ha caracterizado por una baja conformación de espacio publico y tejido 
urbano muy precario con baja calidad paisajística. Ello representa una oportunidad para conectar la trama urbana con el borde e interior del cerro, por esta razón y con el objeto de enfatizar en la condición de 
conector, se plantea una esplanada que funciona como un parque urbano que enfatiza el conjunto del eje ambiental y su relación con el cerro. Las manzanas intervenidas para conformar el sector que corresponde 
al anillo en esta área, se proyecta sobre desarrollos enfocados a la industria de innovación y la vivienda, donde los corredores existentes y los usos que sobre ellos existe se enfocará la preservación de las dinámicas 
urbanas como parte de la identidad del lugar  
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El sector comprendido entre el Cerro La Tolosa y la UPU Bavaria hace parte de los desarrollos mas recientes orientados a la diversificación de las actividades urbanas, en ese sentido la presencia de nuevos equipamientos 
comerciales y culturales, edificaciones densamente proyectadas para vivienda y una red de espacios públicos recreativos hacen parte inmediata del centro y representan para el paisaje del centro la configuración de una 
nueva silueta urbana enfocada a preservar los valores de escala de los entornos existentes, aportando nuevas formas que articulen los elementos disonantes del lugar mediante procesos controlados de densificación. 
En el se fortalecerán los usos destinados a la cultura y educación fuertemente respaldados por la vivienda y las conexiones urbanas y ambientales. 
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El eje de la carrera 16 tiene una gran importancia de carácter comercial y cultural, en su desarrollo se ha enfocado el crecimiento de la ciudad ya que la conecta desde el centro hacia el oriente y occidente encontrando 
en su recorrido múltiples elementos de identificación urbana que la hacen la principal calle de la ciudad. Por ello se plantea recurara e intensificar la intervención del tejido urbano existente, enfocando esfuerzos en la 
construcción de espacios semipúblicos al interior de las manzanas y garantizando la prevalencia de las escalas y proporciones sobre la calle, para así rescatar el valor urbano de su cualidad de conector visual con el 
territorio. El segmento oriental de la calle estará enfocado a usos correspondientes a vivienda con una fuerte dinámica empresarial y comercial, debido a la referencia urbana patrimonial que allí se encuentra, el Molino 
Tundama y se consolidará la conexión con el Cerro San José Alto. 
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Siguiendo el mismo tratamiento de la carrera 16 en el segmento occidental estará enfocado a usos correspondientes a vivienda con una fuerte dinámica comercial e institucional, esto aprovechando que la ciudadanía 
reconoce la localización de entidades locales de servicio público que desde la fundación local han permanecido en este sector. Igualmente, los corredores de movilidad juegan un papel primordial en la consolidación de 
valores de identidad, en este segmento se enfatizará en la consolidación de una calle compartida que soporte actividades culturalmente arraigadas en la ciudad. En este sector se consolidará la conexión con el Cerro 
La Tolosa y la articulación con el cerro La milagrosa se hará a través del parque Las Américas. 
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9.6 La valoración del paisaje y la identidad y la factibilidad de su desarrollo. 








Figura 119. Sistema de espacio público propuesto. Fuente: Elaboración propia  
33,6ha Nuevo Espacio público efectivo 
9.2ha Andenes y vías peatonales. 
Figura 120. Areas ambientales y verdes del anillo. Fuente: Elaboración propia. 
13.2ha Área blanda ambiental y paisajística propuesta 
  2.1ha Área blanda ambiental en espacios privado. 
Figura 122. Configuración y usos en el anillo del centro fundacional. Fuente: Elaboración propia. Figura 121. Estructura y trazado. Fuente: Elaboración propia. 
320.800m2 Vivienda incluido VIP y VIS 
   41.080m2 Comercio en primer piso 
 
 
7.930m2 Oficina y servicios 
12.500m2 Equipamiento colectivo 
 
 
4 Nuevas vías peatonales arborizadas 
6 Nuevas vías tráfico mixto             6.4km de ciclorruta propuesta  
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Figura 123. Fase 1, eje comercial. Fuente: Elaboración propia. Figura 124. Fase 2, eje innovación e industria. Fuente: Elaboración propia. 
Figura 126. Fase 3, eje ecológico Fuente: Elaboración propia. Figura 125. Fase 4, eje cultural - institucional. Fuente: Elaboración propia. 
Este sector se caracteriza por la 
consolidación del espacio urbano de la 
calle tradicional, su escala y una fuerte 
dinámica comercial. Comprende un 
área de aproximadamente 11.5 
hectáreas. 
75.180m2 const. en vivienda, 
equivalente a 1.300unidades  
15.700m2 const. en comercio en 
primeros pisos. 
4.788m2 const. en oficinas y 
servicios. 
Este sector se caracteriza por tener un 
tejido urbano muy pobre que posibilita la 
intervención, su relación con el nuevo 
eje ambiental de la carrera 20 y una 
fuerte dinámica industrial. Comprende 
un área de aproximadamente 9.6 
hectáreas. 
62.550m2 const. en vivienda, 
equivalente a 7.500unidades  
8.000m2 const. en oficinas y servicios. 






Este sector se caracteriza por la 
confluencia de dos elementos 
ecológicos importantes en su entorno 
que permite reforzar el carácter 
ambiental del mismo. Comprende un 
área de aproximadamente 19.8 
hectáreas. 
116.000m2 const. en vivienda, 
equivalente a 1.800unidades  
7.900m2 const. en comercio en 
primeros pisos. 
3.650m2 const. para equipamientos 
públicos. 
Este sector se caracteriza por estar 
localizado en el contexto urbano más 
tradicional del centro que vincula los 
recientes desarrollos con sectores 
consolidados, adicionalmente tiene una 
fuerte dinámica institucional. Comprende 
un área de aproximadamente 8.3 
hectáreas. 
57.000m2 const. en vivienda, 
equivalente a 950unidades  
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Conclusiones  
Luego de investigar, analizar y apropiar conceptos pertinentes para este trabajo final de 
maestría y de entender la aplicación de ellos en el estudio de referentes proyectuales, se 
evidenciaron los siguientes aspectos concluyentes: 
- La modificación del paisaje urbano a través de procesos de desarrollo meramente 
urbanísticos sin el proceso de valoración de los atributos formales característicos 
de la ciudad, puede generar el descaecimiento de valores espaciales del entorno 
urbano que influyen en la perdida de los atributos identitarios de su imagen local, 
si no se cuenta con estrategias enfocadas a su preservación y aprovechamiento. 
- La construcción y evolución del paisaje de la ciudad, debe basarse en la producción 
y énfasis de rasgos característicos del lugar que promuevan la identificación de 
valores propios del conjunto de elementos que lo conforman para generar interés y 
sorpresa, pero también los sentidos de unidad y la identificación. 
- La noción de identidad en una intervención urbana debe tener el propósito de 
respetar contextos o continuidades, aportando nuevos valores que los 
complementen para así facilitar adhesión de la población a contenidos innovadores 
relativos al paisaje identitario de la ciudad. 
También se pudo comprobar a través de la formulación de la propuesta y el proyecto en 
los que se aplicaron a los valores del paisaje y la identidad, los siguientes puntos: 
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- El vínculo entre elementos ambientales que dan forma al territorio y sus funciones 
ecológicas en relación a la calidad de la estructura urbana y por ende de la vida 
misma de los ciudadanos, aportan estrechamente a la configuración de una imagen 
y paisaje urbano identitario y a la calidad ambiental del mismo. 
- Las relaciones de escala, uso, densidad y accesibilidad, hacen parte de los 
componentes fundamentales para la configuración de contextos característicos que 
aportan tanto a la configuración de nuevos paisajes como a la adhesión de valores 
adicionales de identidad local. 
- Mantener y diversificar los elementos de conexión dentro de los tejidos urbanos en 
los centros fundacionales, aportan a un mayor grado de identificación de los 
paisajes urbanos en conjunto, por parte de sus habitantes. 
- La apropiación de nuevos espacios urbanos depende en gran medida de su 
vitalidad urbana que está determinada por el grado de actividad que se suceda en 
cada nuevo desarrollo. Este grado de actividad dependerá de la capacidad del 
tejido y las nuevas edificaciones para hibridar en uso y forma, y de la permeabilidad 
que permitirá la interacción de los espacios semipúblicos para que se propicien 
actividades. 
- Reconocer los valores de la escala local implica entender las proporciones que el 
usuario percibe como identitaria de la ciudad, en ese sentido los nuevos patrones 
urbanos deben enfocarse en mantener y reinterpretar las cualidades más 
relevantes en cuanto a escala y proporciones para generar estrategias en el 
espacio que las conserven y redefinan.
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Recomendaciones:  
A lo largo del desarrollo de este trabajo final de maestría se identificaron otros campos 
relevantes para la formulación de investigaciones en torno a los valores del paisaje y la 
identidad en ciudades intermedias. 
El que resultó de mayor interés es el de la incorporación del enfoque y de estrategias de 
diseño urbano en la planeación del crecimiento de las ciudades intermedias, para lo que 
se recomienda en específico: 
− Indagar en los mecanismos para que, en las gestiones administrativas del territorio, 
la identificación y conservación del paisaje sea una parte fundamental. 
- Ampliar el conocimiento sobre la incorporación de lineamientos que aseguren que 
los nuevos patrones del crecimiento urbano incorporen los valores del paisaje 
construido y propendan por la conservación del sentido de identidad.  
− Explorar en las alternativas para complementar aspectos cualitativos de la calidad 
espacial y del paisaje en los procesos e instrumentos de gestión del suelo.  
− Fortalecer las herramientas para el desarrollo de planes locales encaminados a la 
construcción de un paisaje urbano y una identidad local que tenga en cuenta los 
valores urbanos y ambientales existentes y reconocidos por los habitantes de la 
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Anexo: Memoria de la fase 
proyectual de la investigación.
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